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IfA N' a ARlY lE R ,SE;:R<~
uiteurde Iefus ChrH1: en [on Euangile "à
toute la petite Eg1ife Françoife de Straf-
._.hourg1aiTenlbJee p our l'ELt?dgil:,)au nom
de relus Chrift.Grace.paix.ô; mifericorde
du Pere par Ieûis Chrift noftre Sejgneuf,
feuI (auueur & redempteur en la vertu du
faine Efprit) vous foie donnée & augmen
tee ererncllemenr.Amen.
TI~ . Vandie con!idere les claires
..1 .I~mic:.re~. grans engins &fuh.~J tils elprits.que le SeIgneur .en
. . '. noftretemps,a mis & dreIfé en
__,,~'C_,"_,, '{OF1 Eglife (tre{chers Freres &
bien aimez en Iefus Chrift ) lefque1s ne cel: .
fent nuid; & iour d'auancer ~aigloire de-Dieu
&: promouuoir Je;toyaume4e·)~(us'Chrift
(on fils, tant par:leu.rs pargllés,'que efcrirs;
defquels ie n((~is. p~~.algtlçd~e~reditêiple.
ray honte &:~!1in"eftr~~~ugé>~terrierairede
mettrela mait1;:;~Ji:p.lum'eap'resetl?f,&'ftngLi
li~remét pourtrairér chofestant petites .&'
comunes, lefquelles ils outtraitees au Càre-
chifme du, cômencemeot.-Mais voflre faine
defîr & deplufieurs antres bons freres) lel:
quels ayans ouy en public la leéture Srdecla-
ration de ce petit traité .inflamrnent dcrnâ-
dent en eûre participans, 01'.1 incité, voire
contraint àcefaire, enfernble le grand defir
que ray èe l'auancemêt de la gloire de Dieu}
A.ii.
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Epijfre~" " '.
IXim.:s&dû",(alut de tous mes.fteres.Sçac~ant que
Dieu veut rout le mondevenir àla,cognoif~,
-Iancede la verit~,& pa.rce nloyenefhe tous
fauuez. le fçay auffiq pour l'edit1ce du taber
&.Hierome nacle du SeigneurJait ,par Ivioy[e;:vn clla..
curt'portoit ce qu'il auoit , les vns de l'orde
"J.. l'argent, les ~utres des pierres precieuCes:les
XfJ S aunes de t@ll1es,<1es peaux des ch,eures& de
boucs .les autres du bois & pierrescommu..
nes.ëc le tout citait mis" en œL1ure~Ainliefti ...
·!~cQJ.:;ln~.ie,pol1r l'edifice de cefte mai[on du Sei.
IpfJr[.4 gneur qui eft fon Eglife) vn chacun pouuoir
&. deuoir porter ce qu'il a, les vos plus.les au ..
tres moins, felon Jes ralents quele feigneur
de la1:nJi[on leur a'donné.le mecotenteray
porttef de~ petites pie,~r~s,cômunespour celtcdific~;~ i'é[p,ere que les Il'qiH:res ouuriers
nereietceront point mon feruice,ne mes pe
titespierres, fuppofé qu'elles foyét conduiGi..
'Mitre 11 tes àl~edifice(a.inli ql1ci'e[pero ql(elles fcr9t ,
LucU Dieu aidant). La:polue femme vefuequi n'a
mis auttonc que deux: petites pieces d'argéc
rfi paseftéreiettee ne ll1eprîfee du Seigneur,
ains en 3: r~pùrté a,uffi grande louageque lesg~ands & riches qui auoyent nli~;,,& donné
ooeaucoupplus qq'eUe.ToLlt cela bien coaG;
deré m'a emeu de dil1l11guer,& meure en a--:
nant ce petittraitté ence temps -ci q~lgulie..
rement , :l,tlqud le Seigneur a le cr!~le en Ies
mainspourcriblcr,exam.iner & repLl~ger fon
EgliCe.auque.l au{fi feroit merueiileuteln ent
bon
-..::,.,". ".
, . li piftr~: '
çgn(~1!lo,nau~s ) que la foyd'vn .. chacun
~f[ fqgnu~, & fingl1liere~ent deceuxqui
.ont profeffiotl de rt.uangIle,ipourendoétri..
ner les autres~"colDnle font docteurs &. mini...
flresde la Parolle.â ce Gue les faux prophe-
tes ,&hypo it .. b 'rI'"- ...' . .
.;, " en es)qUl ament les elpaules, &
te.n~eDt les oreilles aux faufles doétrines pa...
l?l{bque~ de l'A ntechrift fililent cognus chaf
fez,& d,eA?t.te~ d:eD~re les bas & fideJles.Pour
ce{{~ c~u.ie fUJs.]~content)qu~ ma foy.en la-
qut:L~ ic veux viure &. rnounr , par la grace
du ~elgneU!" [~it cognue de tout le monde,
Voue e~~ce têps-ci auquel le diable Iemble
eûre d,ehe,le~o'l1deforcené & l'Antechrift
en,rage pour ruîner& deflruire l'E glife de
Dieu & fa Parolle, '..",
:li Or ce·~et~t traitté auroit bon befoin d"vn
~cond,qU1 donaft la rnifon de ce que ceflui...
Cl confefle, car autre chofeeft confeifer la
foy,& autre donner raifon de la foy.Confe[~
fer la fOYl~'eft purernent.Iimplcrnent.ë; clai...
rernent duc ~" confdfer de cœur & de bou..
che ou par efc~itce qu'on croit de.Dieuô; de
fa Parolle.Mais donner raifon de hl Foy c'eft~rouu~r& ~p'pertel11ét môflrer par tex~e de
l Efcfltu:e fainte ,&, raitons mauifeûes fon..
dees ~n icelle.ce qu'~on croir.êc pourquoy on
le .crOJt.,cornrneaufl11e commande rApofire
falot Pierre Ce que " I:. , il": • ~l .. '. ' ,. l ay rait ces lOUIS panez ,1 .PUTTe;
e temps des f?lfcs(commeauez OllY& en~
tendu) enprefchant & declarant'cefte con..
-A.Hi.. '
. ... .. J!.piftre.=.. _ '.. ..... .
feffion par articles.pour do rinerquélquepe..
titgoùn de l'EuangiJeaux efirangersqui e-
fto)'enç ici venus, & leur faire entêdre quel;
le dt noflre Foy & feligion èn laquèllevou;
Ions viure & rnourir.ôrque nousne fomm~s
point heretiques .fedicieux ne blafphem'a;:'
leurs de Dieu (ainfique plufieurs eûimenr)
ains fdelles & vraisChreûiens.ayans & Ieee
vans vn Ieul Ieïus Chrift pOlir nofire Sei..
gneur{eul Sauueur , Mediateur & Aduccar,
croyant & efperant en luy feu 1,& non ~n au...
tre quelconque , pour lequel aufD nous vou...
Jons expoïer non feulement nosbiens exter-
nes) mais auffile corps iu(ques ft la dernière
MataOJ 16 goutte de Dente fang ril en eft befoin , Sça...
M<OY S . chant quequiconque perdra fa vie pour ra ...
L1tC 9~ t7 m our de luy,qu'illa trouuera,& gui la voudra
garder en le renonçant, il la perdra eternelle .
rnenr, C'a eûé mon but, & ma principale fin
tout ce tempsla.auquel n'ay pas eu (ny ay
encor pour le prefent) le loilir de rediger &
mettre par efcrit toutes les probations.argu-
mens) & raiions defqucllcs i';tyvfé tant des
Etcritnres faimes que des anciens peres"
pour donner raifon de ma Foy & rnonflrer
la veriré des articles d'icelles ici contenus.
('rlt{~nd traité Mais fi le Seizneur nous donne vne bo..
ruft (ait piff d ne paix, &. n~us referme encore en ce
fi 5p'~tfia ln~m('~fllieu(;lin1J qt:e lefipereou'il fera J>ar fa n1i
cm f' oJl'p.r 1 r r .,
tr,"'ëurn _ Cf:'te~ fericorde, combien que ne l'ayons pas
.Alcxar,drc te. n1erité) ie prOlnets' vous donner le,]e-
cond
,
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, " Ffiftre.·'
tond traité'corre(podant àceflui-ci.au- f~r!/ur,'!IIec /fi
quel iedôneray la raiton de ma foycô- (op.tgnom Jm ~
fi , 'j f Ir: - '). fort empdche "me en ce ut-Cl le a con elie.S; mon re-"& r.. b1Mt l' ,l#4
ray(auec l'a~dedu Se~gt)eur)la ~erité~e CflUjJ de maux~
tous cesarticles , qm tout cu nobre cet. le Seigneur feur'
tant par la parolle du Seigneur} que par l'ueilfe rendre
les efcrits des anciês peres, (elon ma per/i'cw leurssxs«:
tite faculté. & la grace que je Seiggeur IIr('I.J:~c'lr ~om:.
cl - 1 ,..' . me anet CS" 1"me onera : & ors me cotenteray auorr bres refift'Yet ~
ve(cu au mode. Ce pédant trelchers fi.;: Jvloyjêt :d:ji le~
res.ie vo'prie receuoir & prédre en:gré matins auiour-:
ce petit don & prefent de la main de vo d'hJti r~jifent.i
ftre loyale fcere & fidelle ami.en eïperâ l.t "V[ntl'~fOm~
d, '1 cl me tres-bien moce en receuoir va p us gl'an .Je vous ft' r S .A
afièureque la feule parolle du Seigneur Jf~: :aul e!;;
eft Je beau & fpacieux iardin de plaifâce, 1••i Tsm. J, &
dedés lequel m'ebaecanc & pourrnenât +.lc prie ce b(f
i'ay cueillices belles fleurs odoriferâres, DICU & Pere
& fait ce beau chapeau de triôpbe, pour Itur," jJardonner
r: 1 fi cl .. - & es amener il
mettre lue a te e es vrais tidelle.seIne 1·'1''1'\}ej '-'
. . .~ renu ece,ftl~ns (te~s que VOllS elles) ~ n'ay rien voire fûsfinA
pnns cledes la cloaque, (entiue, bourbe) du nombre de
puâciïe ,infe!Xio &latrinede l'lnterim,fl~~leuf>oulu
ny en autres Iernblables dodrines Papi ~bijmer '!-?" con
fi , , l ifli ~ . . l ,ondre bien ton.iques.annc ln renes& 111UeOtlOns lUt 1 j~ d ~
. dl'. l J ont u no-
maines.Car ete! e~ bou.rbes, infections bre du rcprou-
~ ordures, nef?rtcr pOInt telles fleurs: ut', ~ àfin 'l'le
arns plu110fi- erpines & chardospour paipuiffîonJ l'iurt
fire & couronner les aCnes d~ l'Ante- enp.ûx,&ftr-
" ,ûr 4 ~~ grand
Duu "titntJe carp.r qued'l'fjnù pttr ltfti C/)rif! /Joffre Seïg,ntHr
&'ftutJ4ul{.tur~..A.ml~.
A iiii.
. Èpiftre~., .' . , .
chrift. le puishardiment dire,qu!il'~'y:irjeR
en ce petit traitté,que ie ne pUÎtr~monfirer
& pro~·1Uer par la. parolle du SeIgneur, la-
quelle i'ay fuyui & non-point les diuerfes .0-
pinions des hommes: car ie n'ay point JU-
ré en la para Ile d'homme quelconque-Ii...
non-que en c~ç,Ue de lefus Chri~)fur' ]a~ue~...
le ma foy el1fondee ,& non pOJ?t {ur 1...O?~...
Dion des homrnes , pource .-aY-leparle 1CJ,
&. efcrit libremêt ceque ie [en en mon cœur li
fans auoir egard àautre qu:à mon ~eul Sei...
gneur & rnaHlre Iefus Chriû . CeCI pourra
{eruir à tout le l'nains d'vn patron & [annu-
laire de confeflion de Foy )à tousceux qui fe
voudront declarer efire du nombre de no-
ftre affemblee,enfuyuant la couflume fainte
& louable de celte petite Eglife, que tous
ceux & cellesqui veulent participer oucorn-
muniquer auec nous en la (ainte table du
Seizneur, premîerement doiuent publique-
mé~faîre confeffion de leur foy )c'eft àdire,
declarer deuât l'aflembleelafoy & cognoif...
fanee.que le Seigneur leur a donné de ~1 pa..
rolle & de l'Euangile de fon fils IefusChrift
àce qu'ils fayent cognus & manifeflez ârou
te la cooregation,eflredu nombre des fidel
les & vr'ais mêbres de Chriit, dignes de parti
ciper aux dons, graces & beneficesdu Sei..
gneur auec lei: Freres . Côme auffi iadis fous
fa Lay tous les eftrangers quivouloyent co..
muniquer.ou participer en l'agneau Païchal
auec
,. ~...
. EpJl-ye•
iuecJepel1pled~l(raeLdeuoyentPtemîere.
ment renoncer àtoute idolatrie .receuoirla
'Circôcifion.S; faireprofeffio de rourelaLov
& religion du Seigneur ,donneepar Moyfe,
promerranrvinre & cheminer tous les iours
de-leur vieCelon .icelle.: '& par ce moyene-
froyét admis àla Pafque.pcur manger& co..
muniquer auec les aurres.autremètnon.ainfi
qu'il eft efcrit au liurede la Loy. Certes plus E.ncl.I~
cftparticiper enla fainre table du Seigneur,
( c'eft àdire) au IaiutSacremenr de la Cene)
qu'à l'agneau Pafchal.d'aurât quela clarté eû
plus que l'ombre.ëe lavérité plusque la figu-
re: C:1f la Lay n'eftoit que l'ombre & figure
de la verité, laquelle nous auons àprefenr. Si
donc fous l'ombre & figure, eftoir gardee & Heb,.IO
obferuee vne telle ditcipline en l'tglife du Col. l
SeigneLlr,.entrc les fidclles.combié plusdoit
efire obferuee fous la verite en la berocrie
de lefus Chrifl.qui eft fon Egli(c?lequefcom
mâde aux.pafleurs d'icelle de cognoifire les fan ICFJ
brebis nommérnér par leur nom) & diligenl
ment confiderer leur eflar , de peur de don-
nerle pain des eofans aux chiens, & les per-
les au pourceaux. Comme donc Moyre ferui
teur de Dieun'adrnetroit à14 Pafqueaucuns
eftraogers,fiprernieremérils ne declarovene
leur Foy, auffi le bon &fidelle pafieurEccle-
fiaftique, ne doit admettre ( felonmon anis, rI
r: f r: ·11· ) ... 1 r.: ..Autf 2 (Jlraurrounours mer eu! Jt1g:ement a a iamre P' -
L.;JO I. ~NTe)
table)aucuns eûrangers, la foydefquels luy l.Jltt.7~IS
1
:
Eplj!r=é.'
eftincogolie,ains tafcherprem'ieretnentcC9
gnoifire leur foy & religion,à tout le moins
en {on priné & particulier" fi ne peut en pu..
blic deuat,.,IEgh{e, àcequ'il puHfe teûifier de
leur Foy deuac COliS les freres t & par ce moy-
en les admettre auec les autres.Celte police
& difcipline louable a eûé garde~ & obfer...
uec en celte nofire petite Eglife(comme (ça
uez ) depuis le commencement iufques àce
iourd hui.leSeigneur face p~r fa grace qu'el-
le puitTe dUI erlonguement, ala louange de
fonnom.car par icelle pluiieurs ignoras (ont
enfeigocz & endoctrinez aux rudimés de la
foy Chreftienne : & la cogooiffance leurcft
toufiours ~ugmêtee, & Il'Y a celuy de nous Ci
n'en Iappone grand profit. Acela doc pour-
ra bien feruir ce petit traité)d'vn'patrô & for-
rnulaire (comme dit eft ) pour les petits, "41;
fimples & igoorans, lefquels pourront pren-
dre ce que bon Ieurfernblera & laiiTer le refte
pour cuiter prolixité, pource l'ay-ie auffi di-
uifé & diftingl1é pararticles. '
Au refie , celle confeffion en diuifée en
quatre poinéts principaux.au prem ierie 1-110";,
ftre ce que ie cray de La fainre Trinité, fiogu.
Iierernent du Pere eternel & des chofes par
IllY faites, de la premier creation de l'hôme,
& du rrebuchementd'icelui : au fecond ceq
ie croy du Filsqui eft lafeconde perfonne.Sc
des chofes par luyfaites , Gngulieremeni: de
Iareparation &refiaurationde l'homme.rau
, tfoifier.ne
~. ~< ',~
"'.' :EpiJire:
troifien1e.,'ceque iecroy du faint E{p~it 'lui
cft la troilierne perfonne de la (~tÎnte Trini
té,par Iequell'hommetfaie par le Pere & re-
fait cu reftauré par IePils ) eft maint~nu &
~l1tretenu enIon entier-au quatriefrne.ceque
le cray de la Iainre EgHfe catholique & des
chofes concernantes icelle.Cela fair,ie mon
fire & declare les gran-s' fruits procedans
& prouenans d'iceIlc::toy .qui (ont en nom.
bre trois principaux qui comprénent tous les
autres.comme verrez vers lafn:& le tout eft'
fait &. deruené felon l'ordre du Syrnbole ,
qu'en app~I1e cornrnunémêr Des Apolhes)
Iequela elle receu de tous temps [ans aucu-
ne contradiction en l'Eglife.cacho}ique. Et
ne faut qu'aucun foit emerueillé , fi ie multi-
plie ces articles iufques àcent, combien que
le Symbole n'en ait que douze: car vn chacû
des douze, en contient bien encores autres
douze, & d'auantâge.Faites doc, 0 n1(~S tref-
chers freres.comnie les mouiches àmiel.lef..
quelles de toutes fleurs font leur profit: p3r
ce moyen VOllS augméteff~ de pius cn plus
en l~ ~oy & .cog?oiITânce du Seigneur, & en
chante & dilection vers voflreprochain.c'eft
le tout de l'hôme.En cela pend toute la Loy
& les Propheres , Or re prie ce bon Dien &
Pere celefie.qui vousa deliurez de la ryrânie
de I'Autechnft, & retirez hors des tenebres
~'erteur& ignoranceJouurant voS'yeux inre
rieurs.Ioy declarant àvous par {on Enangile;J
f-:- .
~"Je cray enDieu le "Per.e rour-puif
~fa.nt..crearur du ciel& de la terre:
.A J{ T l c is P 'lt E. 1\1 1 E Jt.
lJR 1 El/(,E ET'", ci AIR E
i:col1feffion de 1~ foyÇhrefii~nne,conte..
,;r:~~t cene art~cles,!clon l'ordre du SYll1.
,·pol:e des Ap~nres~; .". .
DeStrafbonrg, ce 24 de Iuillet,
l 5 4- 9.
EpJftre. .': ... '"
luy plaire augmentertoufioursresàqq~jg~~"
ces & bcnedidions.en vous.vous confel~q~r,
cliriger & c~pduirepar fon .fai~tEfr~i,t!iuf~
ques en la v]e;.e[erlîel~e ," au nOI? de lonf1!s
.Icfus Çhrifi noûre.Seigneur &. Ieul Sauueur,
Amen.
. .....
Remierernenr, ie cray en va Deut.$ .
IeulDieu vnique en effence & Eja.6714)
fi bfl .. - r. M,t/a.:.
U nance, mue en peflonne~ Gen.:
Pere, Fils i~ faine E(prit. Le Pje~;;" rer
~~~~~ Pere, corpnle celui qui et! 1'9, Efit.,f.40
rigine & commencement de toutes chofes lcre.;;:
tant vitibles que inuifibles duquel auffi elles: ~~.'ht1 '
cl d 1 fi r:' .. PJeaU.l~epen ent , tanten ieur e re que conrerua- '.
tion . Et ilne depend Iinon de foy.meflne, ;~;e'. I.,h),
eternel.tans fin & [ans commencement.. Le 14 .
Fils, comme celui qui di le Verbediuiu, la Mdt.'JJ17.
fapience &ragdfe du Pere.qui cil: eternelle- LM)
ment & auant tous :fie~les~engendré dû Pe-
rede la propre fll?fianco & nature d'iceluiiâ l.Car....
ce qu'en 1uy reluifefo n caractère & propre ·col.t·
image, autrement iuuinfible à l'hôme mor- Hebr.'J
tel . Le faint Efprit J comme celui quicû la' rjè.lU.çrJ
vertu & ptlHTance eternelle.qui.n'cft Fait, ny ~+;
creé , oy engen4~é"ll1al~ procede du Pere & r~7f/' lof."
du Fils eternellement ,. comme vu amoür-
procedantdes deux perfonnes."
.ApO.hl-
Efit..,)
Iere.i
Pfd..ço.
Mat.6,7
Jdn 1\,
P/Jiiip.+
prd.9t
(Tm. 17 '
Leui.t6
DeJlt.~8
Pj:;7"Ç
Efet·49,
66
).1al-9,1
'I.Pier.)
confifiion defoy
{'> V'1rticle 1 1.
~ ',., " ". '. ·0"
D t~, ,Iecroy gue ces trois perfonnes ront~'vtje
E,;tt ·4,,; mefme effence & fubftaoce, nature.authori..1"·4-4- r ff'" 1; b f r:' &1 an.[)~, te,pullta.nce,vo onte, onte,laplence" e~~r-
10 nité • Et que ces trois ce n'eû qu'vue metrne
'EXOtl. 10 fubfl:Jnce [piriruclle.erernellejaris fin &fans
D CH! .(~,~) commencement.veritable, bonne.iufte.mife
1.1:d.t ," . t· rd" . .rt: &' ~ .
1 , . , 17 ncororeure, e touueraine pUtllance lapl"an ,0, •p/r.:u.1.+ ence , ayant ~ c?ntenant tout bien en [ay,
n'aya.ntbefcin d aucune chofe.
Article ' 1 Il.
1
Drut. t;'30 Iecroy que ce Seigneur Dieu ainfvnique
~~::~:( en dfeoce, & trine en perfonne , feul doit
eftre ferui t honnoré.crainr, aimé , adoré &
Inuoqué en toutes nos neceilirez : comme
celui qui feul peut &,Veuty pouruoir & non
.autre:& pource di-ie & cOhfe{fe que je cray
en vnIeul Dieu.c'eû à dire, que ie le cogney
& reçoy pour mon reul Seignel1r,Maifire &
Sauueur.duquel procede tout mon bien.auec
lequelie puis toot;faos lequel ie ne puis rien,
En iceluifeul ie rne confie & mets mô cœur,
efperant qu'il fera pour nloy enuers tous, &
contre rous : fil'affinant touiiours par ton
E(prit,& dcliuranr de tous perils & danzers,
par [a grace & mifericorde fans lues l,geri...
tes: m'adrniniflrant toutes choies necellai-
res,tant j tame qu'aucorps,coll1nlc vn bon
Ferc1ainfi ll11'illu'a promis par fa. paroUe.
Article
.~.
de ran(j~..;}'nier.
_'A~·ticle- 1'II I.
..~ ,
-~~~.'~r~y .ce gra~ct Dieu tout pui/fant,:1-
Il?~~a vn rien cree du COll1mencell1ent Je Gen.r
cle~& la-terre )& toutes chofes habhantes Pie. n,JOf
en lceux.-C'efi ~~direttoures chofcs"l.ll1t ce .. 1er.,!
le~~es ql1e Jcerreft:es )vifibles que inuiGbles, Malu J
~aI1onnables q~Je Irre{onnabl~s (rnLibles que lob r ,
l~{~nfibles :lelgueUesiI entretient. conduit, l4mt~/'J
dIrige & go~uerne, par fa diurne fJpiencc : .AH.t7
fans la promdeoce duquel rien n'auienr n Htbr.!
en ce Inonde ny en l'al/cre. y
. Article v.
.le croy. qu'icelui bon Dieu Pere) Fils &:
(alOt Efprlt t ~~res .1uoir,creé toutes chof'es, Gen;r''''~~9
crea& f?nn~ l'homme a (on in1:lge & fem- Ep/)(ji.+
blance,c en a dlre,UTIlTIorcel bon l' ~l. . ('alof,
hl r ,..}) th C,venta r •e~ lage) prudent, nll[encordicl)Y & c.. aapU!n. Z.
1 ~ .. partaIt E len toutes Clo(es:participat de la bot"t' . fi" cc e.r7
& . ~ e,lU 'J~ce, autres perfeLbons de Dien ... rEl .
1 .... ,a} anr vn CC t'.livou on pouuar accorder en tour &
j , d' par tout
'2U vou orr e fon SeJO"ueur /l,J-Ie tour
r. b ).......... J parara
ce 1-10S aucun merite. ,b
Ai"ticle V I.
, I,e croy autTi que, comme le Seigneur a Genn
cre~e ~~l1tes ~h~.rcs celdles [: t~l reHres-,pour P(~au. r.91
le ieruice .cl .... ! homme r ,& ;1 fin qu-e par tes l.(, c,n
creatures Il vinr â l.icoO'noiil~ncc du crea, S..1puiJ.r,
tur ,qu'ftuifi il a tJi~ & fgrnlé l'hOllllns: p~ur' I{.un' .I
IItn T,
philip..;.
P(a.9 f
(hn·17
Le.ui.z6
D(!ut.~8
p[.;?,r;"
Efd.4'"
(j{)
').1<11.9,7
'1.pj(,J'.ç
. ".' ,<.
Ar'rifle VI.
I,e cray au{fi gue cornme le Seigneur a Gtr..n
cre_e t~l1tes ~h?{cs celelles G: t~i reHres,pour Pj~d~. f9i
le ieruice .d~ !L~n~lne ).& a hn qtJ,e par {es foL,,;'}
creatures 11 vint a iJ coanoiGànce du crea.. S..tplen.rJ
[ur, qlft1utfi il a tàit & t~nllé l'homme p;ur' 1{um.I
.'"c''''.," ."oh
de 1an(j;(~nier.
·..:iAJfticle- l 1 l' 1.:..>.~-,
",'., ::.:.:',--":.:' ....-.,.. '" '
;':;';l~~Ycroy ,ce granctDiel1 tout puiffint) a-
'll?lfd'vnrlen creé du C0111mencelnent le Gen.i
.-CIe~& la-terre )& toutes chalés habitantes Pie· ;;,TOf
en lceux.-C'efi ~'dire,toutes chof:.;Sl.1t1t ce.. ltr.}!
le~es qll~ terrefr:es, vifibles que inuiGbles, Mala J
~atlonnaDles q:leurefc:nnables feniibles que J oi ',,!
10(::nfibles : lefquelles J1 entretienc
t
conduit, lttment.:
dlfige & go~uerne) par [~diuine fapiencc: .AEl,l7
fans la .prouidence duquel rien n'auienr n Helsr.t;
en ce monde ny en l'autre. y
..Article v.
,le croy. gu'-kelui bon Dieu Pere, Fils &
falOt Ef'prJt )a~res .1noir\creé toutes chaîes. Gen~r""}'9
crea & t?rm~ l.ho~lne a (on ill1age &fem- EphejÎ.+
blance,c dt a d]re"lln~o:tel1bon)julle,verita ~'O,()(;
ble. fuo.O'e) prudent, mIfencordl'e'\'" & parf ..Iapten.z
1 . . ~I.t. "- arl.:lJt E len toutes C lofes:partlClpat de la bOtlt' . n;' cc e.r7
& t: <'\Hl111-ce) autres erre' p'
. p eébons d __ Dieu, ayant vn Ecc/c.ri
VOUIOlf pouuat accorder en tût t &
j . d l partoutau vou OJr e fon Seign""ur R? le tr. ....)....... out par ara
ce ians aucun Incrite. ,b
1
]Jeut.6,;0 Iecroyque ceSeigneur Dieuainlivnique
Mat.+ en effeoce, & trine en perfonne , feul doit
!/Tim.r eflre ferui, hcnnoré, craint, aimé , adoré &
.Apo.tolo
E t:. iuuoqué en toutes nos neceilieez : commept·)5
Lere.z celui qui feul peutôeveutv pouruoir &000
pfà·ço. autre.ô; pouree di-ie & confe1fe gue ie croy
Mat.6~7 en vnfeul Dieu.c'eft àdire, que ie le cognoy
& reçoy pour mon (eu l Seignellr,Maii1re &
Sauueur.duquel procede tour mon bien.auec
lequel ie puis tOlJt;{ans lequelie ne puis rien.'
En iceluiIeul ie lue contië & mets n10 cœur,
efperanc qu'il fera pour moy enuers tous) &
contre tous: m'ailiûant rouiiours par (on
E(prit,& deliurant Jetons perils & danzers;'
par fa grace & mifericorde fans Ines l~eri­
tes: m'adrniniftrant toutes chofes neceffai...
res.tant :l ['ame qu'aucorps.comme vn hon '
Pere.ainf qu'il m'a promis par fa parolle.
Article
Conflflion defo:J .
1'" .,1rticLe II."
D t M ,lecroygueces trois perfonnes ront4'~~e
lt~;:'!; n;e(~~ dfeoce & fU/bfraoc~t D~ttue)authori...
1 an.r ~ te,puffiance,volontetbonte,[aptence & eter-
10 '" nité , Et que ces troisce n'eflqu'vne meûne
EXOtl. zo fubftance fpirituellc,eteroelle/ans f1n&,fans
Deut .6,,!% commencement.veritable, bonne,iufie,mife
À1;tLt,! • 1- r. de f . ·rr &' r .i-» :0,17 ncorcneuie; e touuerame pU1ual.1ce tapI"
t!CilH.1.+ eI1C~, ayant & contenant tout bien en foy,
n'ayant befoin d'aucune chofe.
Article - 1 l 1.--
'>Côijft]?IOn;l1ejoy .. .. .
- 6~n.i foy-me(n1~s)àceque de luy&'parJuy';ilfqŒ;:;;::;~+ cogo'u,~ai~lé c:aint )f~r~j & honoré, ;(qu,~~:ë!l:
lan (7 le Iouueram blende 1homme) &quen]~e~
EpIJe.: lui~reluififtrimage des diuines vertus,Bi:p~r
,Cr;{qf.c feEHons en toutes bonnes ·œuures ,lefquel...
zPier-t les Dieua preparees à un que cheminions
:::d:C~TZ en icelles t à/on honneur& louange '. a no...M~t.!Ç· "{he Ialut &ça la confufion de l'aduer(alre, &
Mattb.%1. parcemoven laruin~desAnges fuft repa-
s..A.ug.t D• ree )& l'homme pofledaft le royalUlle eter-
z.i» Ench. pel pour Iuy fait & prepare deuant laconfli
tfJd La~r.. turion du monde. "
Clal}.-~",l9 • lArtlC e V ir.
Gm.! le cray iceluihome auoir efté conflitué
P fcau.)J par le Seigneur Dieu,maifire & dominateur
Eule.I] {ur toutes creatures, qui font fous le ciel, ce
Gen, ; qu'il a. perd.u par fonpecp.é ,tant pour [oy
D
l\.°rr: :)l "7 eue pour toute fa. pofterité:laquelle domina-
ante 1 'r' ...
Mat .It)z8 tio & feigneurie, croy a prelent a ppartenlra
l,zn 8~T; vn {eLllleÎus Chrift vray Dieu & vray hom-
phil.!. me & à ceux j qui HIa. voudra cornrnuni...
"quer,cOlnnle [ont les fidelles , & non point
aux: infidelles n;prolluez. , "
Artic{e VII 1. .
Iecrby t le premier homme parl'impo;
GeH. > fiure&aftuce de Satan eûre cheut& tombe
l'jêttu.4? de l'excellence en laquelle le Seigneur ra...
, uoit creé ,J'acordant, par fon franc arbitre
J!.,de ..H (qu~pourlors ilauoit) àl~cautelsu[efu~...ge!hG1i
" ~
.
.\ ,:),:tfe jan Odmier.'
ge~i9JJd~ f~~pent,d~nt a-il perdu les graces',': , .
q~T;leSelg1)eUr Iuv auoir donneèsj TelIe- Pfi4U..'i,;T';'
.,p.1~Ilt que de rage) il eft deuenu fol:cle iufle & li' ''!J~~Qne": de veritable., men{o~ger;de pat~ait: ~fi~~·t?
<:=0 ~out & part~ut imparfait] ayant -defor- J
JDa15 vn vouloir toralemern depraué , qui
PC, peut ~)e veut accorderauec le vouloirde ~(j'!";:lfil
'DIeu) ams totalement auvouloirdu diable l"hzl. •
à.u môde.de la chair.êe de pechè.ne p'oUlJan~ I.CDY.l
.. C ,. d r: ' . Len8 rs
rien lal~~ e loy-mefme,finon que mal,d'au~ "'.
ta?t qu Il eftrotalement charnel) fert,& ca- JtQm~7'
I;Jtlt, vendu fou.s pecbéivoilalefranc (ou bien .
pour ID leux dire ) ferf arbitre de l'homme
pourl'eitat de lavie prefente.
'.ArtieG: IX.
. le cray ~~lè, ce defordre & corruption de Gene e g',
narure,a eflé n?D [~l1lerncpt en Adam àcau.. pfèa~)ili':"
fe de fon peche, 411ns aulh eft en tous horn- l40 ,
Ines g~nerallemc:nt qui d~(cendent de, luy ~jA.ç~ .
(vn (eul Iefus Chrifl exceptéjtellement Qu'ils lanS
font J~US!e!on Ie~r nature c?rrompus,jniu~ ~~;;!::
Jl.c.:;s,meni.ongers, 19norans,lngrats & impar H"· .
.6' . .... ) :ere.Hl·
,a.ltslel'l tout &: par tout: ne pouuans {don u» Ii..
leur nature.faire, penfer.dirc, ne vouloir au- l{p m-
tune chofe plaifâte ,~ .Dieu , iufqu'â ce qu'ils 1 (,w'.~
foyetl~regencrez& renouuelezpar l'Efprit la~ J. . \
du SeIgneur; " . Tttc J
.Article X.
le croy que cefle corruption d~ nature'.. .(au~remen.rappele"e ,peché origjne~) efl la i;/~;~t
B.1.
l{nn'7
Gc·mft z
lob.,. ,5
Ümi
B...()m.s~
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;.1\.oiJ 19
JZt;m .t t
1an IJe
llom.8
1.1'im(Jol.
1'tam.9
1.Tim.Qt.l
Matth.H
Epf,rf r
z.Tsm.:
Tite 1.,;
llcm.S
G·t1·4
ljâie 49
pftau. Il}
~t/h'1
lob2~:!:.!i
ffi·94~:--l
Mat.S,u)
Conf~fi~ion de Joy
(ource & racine de tous aunes pechez, pat·
lequel nous auiennêr toutes les miferes ,po~
uret ez & aducriitez ou'endurons "'èncêRe
_ .1
vie pretenre.ranr au corps, qu'en l'erprit,& à
la hn la rnorr double.à rçauoir}du corps & de
l'arne: ce tont les fruits & ga.ges .depeché,
Mais combien que cela (oit deu & commun
àtous hom mes gcneraJclnent )toureffois Je
Seigneur par fa mitericorde ('en eft referué
vn certain nombre (à IllY Ieul cognu ) 1er~
quels il a retirez de celte maflè corrompue,
iaotificz & netoyez au fang de (on fils le-
fils Chrift ; Et par ce nloyen les a faits vaif....·
feux d'election ,·en honneur, aptes à toutes
bonnes œuures.êe pource,
...Ar'ricle X J.
le croy que le Pere CD Iefiis Chrift roo'
fils par le Iaint Efprit aefieu & choili les
tiens felon (on bon vouloir) d'tuant la fonda
rion & conftinnion du monde , lcfquels il 2
~re'?fflinez à hl vie eternelle à ce qu'ils'
tufient [es eufans d'adoption) ayant._.plus
grande cure & Iolicitude d'eux.ianscornpa..
raifo,que ne 1~al1rojt auoir le- meilleur pere)
du meilleur enfant ?e ce monde.ne permet
tant qu'aucune choie auiène làhaut cs cieux,
ou ça-bas: eo laterre,que ce ne foit pour leur
bien & gr:mdprofit. .,
'Arriere :x 1 1.
le croyque le pere par fOfi Fib aue~ 'l~
(aint·
/ 'df:.j4nG;trnier~
t~i:nt,I~(prif.dé~ l~ cornnle~cemenr: ):t tou- Ep"" .•~~
~ours entendu a la'reftauraclonde l'homme, r.pirr., .
;lJqùe.l~jJ f'efr maniftltf',voire apresle peché, Gl'n.I~:;&
luyfdltant promefle de la. (emencebeniûe, Gaf,! .
" .,.. Il 1 t: . .) Drut.IS·pa.r~ aque e a. telle du (~r~)ent del1o~t etire Efl.iS~:1f:e)& les fidelles dèuoycnt rereuorr bene '
dléb~n ~ par.c~flepromeile(d(:'pl1iS iouuen. ,
teffolS aux tarnts vper es confirmee & rat i.. Gen ·.(7,U
fiee) j'llomm,t ( a~[rtlnel!t ~n fo~ .pecht de.: ;:;J?;is 7
fe(pe-.re)releue,aide & confolé.a vetcu en erpe Pje4u.lif.
~~n~e m(q,uesà l'exlnbition & accomplule- ~HI r..
IIIenr cl 'icelle. .il ·of
Articre _'Y, Ill.
-; ~ecroy 3u{fj g~'apr~s ceB~prome1T'e le ExoJ.r;
,ScJgneur a prefcrir & donne la Lay des 1.t'uit_18"
'?lnmendemens à l'horurne, promettant la l "{Cfh.H~
vie aux ob(eruateurs,&lnenaç.1 nt de la mon ROm,IG
Jestranrgreffe.ursd'iç<:l/e l & l'a donnee non Gal.;
P · , .c 11 ..' Bar;tc 4-.pointa un. que' lomecerchafi iuflificarion .fal~t) OLl vie en icelle; ,. ains pour la police: .'
palx.& tranquiliré ~e (on pelJple,pourdefen Ex()J 10
d:e les bons, chafiJer les ruechans , &rete- lr~"'J~7
.mr vn chacun en fonoffice.~dl1 pour fepa.. l;t:(h.zQ
; .rerIon pf'rP~e ~tentre le~ infideHes , en 1uy 1.Tlm.J.
i donn~nt ,~1Jlg:11.II(TeS' reg!es de, viure \& vu .i lingulJe~'.ferl1lç~par lequel Dieu vouloir e.., '.
~ {ire {erUt iuïques aurem p~. de .iareuelanon1 ~; (on fils .Ce(4s,.c?rift , ~iÎngulic~eme.nt)i
~ . C,' tque.par icelle Jh()~l1me [e co,gnuft mIeux . ,I.:~ {oy- nlelmeJ fa nlaladle, pourete& imperfe.. Jtt;'~,)J,,11 :n. H. J.Cor,'lo
11".:i%
âé.14n Gârn;èl·~··
,'c Artiere, XII Il.
• le, croy& confeffe Iefiis Chrift eflre la "\!JI .t d l fi & j' ..\..om.TG
E eru..U e1 a n COOI01111natton de la Loy (;·l
ii la i~{Hèe de tOIlS croyans , auquel & par le: ,:'i:;:.r
quel (eul , toutes les promdfes du Pere (ora Mat.S-
accomplies '. voire 3ufTI ~:11 en , lequel auffi. ~om.S
feul , a parfaitement fauftaic à la Loy ce je. Ig.;~
" " . 11°,:4,
que nul autre cl entre les hommes Ile pou·, d'
. f.' d . 1 xr; ++~Olt ~ur:, 'autant ~ue la Lay commande Dnniel 9
chofes l~lP.?1~bles;) l'homme corronlpu. .ABes If
Too,-t~ffOlS,h ,1 ~o,mll1er~generé l'.:ùYEfprit fan .
de Dil.eu ,etOl:al Euangllc &,obelca la. Loy , ;-
du.Selgne~r.ioy rel1geant de tout (on pou-
uorr [eioo lcdl:, celte' obedience cornrnen- 1{,om.4,1
cee, a imparfaite , luy feraimputee , & fera
~eceue deuant le Seigneur ,pour abfolure,
~ ~otaknlen~ parfaiie, comme ·[·U auoit
plalnenle~t~ar.acheué '& accorn pli toute la ..
Loy.Nonpointpar Je merieéou dignité des I(rJf1t. lIt.
œuures.ains p'l.r la vertu de la foy,en laquel- ;h~:;3
le elles fo~t r~~)te~) p~r celte foy la perlon- Gnu.;.
~,e du ~dedee qUI croit, en Ielirs Chritl eft .1- Hebr]: Ilgreabl~& reputeeiuûe deuant le Seigneur, ~i1dttll ·1
& ~onteqllenlment toutesfes œuures,&non LUC.Ô
pOlntautrenlent : pouree f~ut·il première...
me.ot e~re bon arbre, auant que porter bon
~rult. C efie eft la iufticc= de 1J foy ,laquelle
efr vallable deuant le Seigneur, &accolnpfit-~otalemeot la Lay, ce que la iulhce des Jt.om.~~Jl +: . I-itDYJ"1~urçs ne peut ...aue 3UCUQt'n1eot,car elI~ n'a.
. B-. Hi.
•...~
~
ArticIt:
- pJdl.I9
'nom·7
J.Tim.l
lleJ,'·7
K.,tJm.7 -.S
"ABts 15
çdY)f~fSi()n'~fo!J
Gi1t.J aion.,Et par ce moyen euH occafionde rot
Gén.;)t7 humilier deuant le Legifla'teur,& decercher
~8:;'~ re rn t'de,falnt & vie e (1 autrepart,~ îçauoir,e,g
Gal.) la [J.inte fenle?Ce pr?n'l~re " qui, eû ;lefu,$:.
chnft.Pour celte caute,efr-ellc appellee Pe~
1{om. ;,h7 dagogu,e, pour venir ~ Chriil: .Iaquelle aulli
cu., nous dl donnee COll1mevn miroir pourco
lan~ gnoifhe nos vices, & macules, noflre l'aidu-
Ltutt .IÔ r: ., il &. Il ". "Il .DI'Ut.l71 rClpultue e , tee e aug~ente;r: parc! e-
& ..8 ment nous (en d'vn acculateur , pour nous
Gal.; accufer.deuant le Se.igneur, & d'vn iuge f~,.
l.cor.) nere &'crueJ~ pour nous declarer l'ire & le ,ut
Gt'n.+ o-ernent de Dieu fur nous.la comdemnation
li'ùtt,:'1 ~ IlLItez! & mort eterne :: ~~'par ce nloy~n n~us. e-
l/m 18 pOllanter & cauler en nous vn de!~fpo)r,1~1~"
wie./.; qu"à ce que foyons coniolez par 1Euang!le,
qui caule en nous, la foy en lefus Chriû, par
laqoelle (0t11meS exempts &delit1rez de tou
tes maledtEtions • Ce font les offices de la
Lay, qui font oppofites & roralement con;'
traites aux offices de ItEuangile , par lequel
routes choies nous font~conuerties en bien,
Au reûe.te c;nfeffe que iaLoy,du Sdgneur
(.ft bonne, iDfie"Jainte & parfaite: & que ce
qu'elle ne mene rien àperfe6Hol1, ne fetient
point de (on cané, ains duno,llre , qui tom-
mes totalement imparfa'its)& "de la pou..
Dons aucunemeot'accomplir) non poiottou
cher du petitdoif5t}& pouree,
Article
;?"
Confe.fSion d~fi;j·
mene rien à perfeEtion. .
J'/fJiia Ijudnà au premier,poina Je ma foJ ; ct IfU;' je
; Cyoy du Pere & des c!JfJjes t'.Il'IUJ' f~l1u:j,& è6hji;..
fjuemm(n: Je la primeTrùlité, t:njimbLedu treh~:
cbemcnt de rJ)(Jmme. _ - , ::
Penons du.Jècond l'Dina, qui ('ftJu Fil! Je Dipu, &'
. ars clJofèr l'iiY luy (aius J jing,ulierement Je ta .r~_
ji.rurdûon & rtl'.tratiM de l'homme. "
l E cray en' IefusChrift '·feuI fils:de Dieu nottre Seigneur,Q!l>i a e~fié conceu du faina: E(prIt;nay de ~~'
yierge Marie. Qgi a foutfert fous-
ponce Pilate, Crucifié,mort & e'nfe-
ueli , ~i et: defcendu 'és enfers: té'
troifiefme iour elt 'refufciré de~
'morts;Ett monté é~ .cieux '0uil e{f,
'ai1is àladextre-de Dieu le Pere tout
puHranf, Et de là viendra iuger les
vifs & les inorrs. " :
-, .Art/~Û:· '2:.V."
le croy que Iefus Chrift efi vray Dieu·~
!jtt.7-J' 1 d " ...
'Mirttl>.] vray iornmc, ayant eux natures lmpermlA
IAn ;J; tes lansmtJ1ange envne 'perfon~e.Nat~t~
P/t.l,IIO ,diùinefe1on laqudle il en feul îilsde DIeu
R...0m. l , ? naturcl .{'gal au Pere en tout & par tout. E~
f/e/;r l.,L; nature humaine "fe1on laquelle il dt vraysz: home ~o tout, &partout. (,mblablc.i nous,
+ . excepre peche.
aelan/G:trnier.
i;, -- . .: Articfe J: T/1.
'..,:?,te.croy que lefi.n Chrifi fils de Dieu.en la f\.om.8
pleouu;dedu rem ps prefix & preordon nédu (T.d,.+
Pere des l'ererniré, a efté enuové au Inonde r/Ht:p.Z
p:r le Perc.& a eftéfai: vray" homme ,con- ~::'r
c..u dedens le ventre J vne Lrnme , vierge Luc t
appellee.Marie.de la propre fubfiance & du Gai.+
.p.~Jr fanp,purifi~ d'ic:,lle,à ce gu' il fJ{l trouué Getl '3:;1Z .1vra~ Il.orne defcendâr de la Iemêce d'Adam, :..~()U 7
Noe, Abraham,Ifaac.Iacob,Dauid.S; des au.. Pjl1dU 0 l)~
tres Peres.aufquels la prolndre auoit eflé fai
te,~e la!èmence beuiûe, par laquelle la relte
du terperdeuoit eflre brifée.ô; les fidelles en
fans ~e Dieu , deuoyent cûreafianchis , re-
ceuoir grace & beuedidion. .
Article XV l 1.
, le cr~y :wffi to;ut cel~~ au.oi~ eft.é fait par Mat.t
l?perauon ..~11 (ama Etpnt fans ouurage LHe 1
Ç.l~omme J ~ icelle fio que le tout fun laine ~~ l4-
& Immacule~pL1r&.net, & par ce moyen no~ l'feauoi t
fire.conceptlon full purifiee & [anrifiee , la..
quelle d~ 10y eft toute maculee & fouillee
de peche. - ..-
A;·tic[e XVI l J.
o le croyi~elui fcGl.s C,hrifl- efire nay de la 'h1dtJb.r.,
Tler~eMarie.fans péché quelconque.ô; fans Luc.lfraéb~n,d,ela virgini,té d)j~elle, à ce'lnepJr ~~tI'7~~
fa nanuite pure, & falote, Il purifia~.,!<: [anti"lA~c~144
B"Ult. -
Rom.8
Colof.:
tph,,!.'
T#e ~
Elait ziS
Mtttth.tz:
Marc;
LucS
;"; Jan r
x.('"r.4
Glfl.+
R.(lm.r~ .
Mat.iO
tfèlanGàrr;;;ej·~ ,
, ~es"q~'ilen eft.,b.ef,oin'.'l'eftime ~efte CO~~ S".ANg~;
cepcion & natiuité eflre tellement neceilàl- ftin .
-1:~ au fa lut , que GIavierge Marie n'euftplus
heureufemeuc porté .Ielus Chrift en fon
cœur &efprit-qu'en fon ventre,lam4terni.
,té corporelle, ne luy euû guere profité. Par Pjèttu .It
.ce moyen fornmes-nous appelez,rneres,fre- Matth.ll.
, ldnres & Iœurs de lefus Chriû. lQ
- , .
ArticLe xx.
le croyqu'ice,lui Iefus ,C~rifi eft ver~ta"'; ~jèdU. II,!,
blernent le Chrift , c'efl a due le 1\1eIIJas,- ./:t,6f
1"0 ' 1 r.: Er." '11::11.' ,J.vA.iL.T,t'lot par e la.~nt. IP1~]t) ace qu'] fUH. vray Luc 1 .
Roy)~rophete&grand facrHlcaceurde rous Jan r,...
croyas~lequeI a cité .rP1nis ~1l la Ley, duquel &6
~uffiont parlé cous lesProphetes , Ceûe 00- Htb·7~fl.
fti?n de Ch~ifi:,n'.ap~s eflé corporelle d'va f;;;:·I8 .:
huile matreriel ouvïlible , con1mecellçde~ 1.,RO;} 10'1
Rois) Preûres.êc Prophetesdu temps,paff'é: 16 .' •
ains Ipirieuelle J d'vn huile inuifible , qui.ef] ;.aois• lo
la grace, & dons du faint Efprit t duquel il a 19 ,
efte t em pli fur tousautres ~ tellernenr que c~ ~ft::. 8
fte onaio~ eû dc(ce..l1due iu{qn'à nOLJ~ 'J,qui l'fà46~4).
auons fet.'ltl, & experrrnentous l'odeur-d'lcel LUC.4
le.,allffi nous en.portês Ie nom de Chreûien, Pftau4IH
c'efl à dire.Oinr, . : Zani
. . . . ~,
_-/ . l .x»: .Epbe.+
.v:z rtic e,.L").. I AéleJ Il
le crov cefiefacrificaturcde Iefus ChriO:· _
auoir eflé.non point Leuitiqueou charnelle, Heb:7,9
, l œ· & r. 'fi b c. Leutt.T ",pout ImnlO er, OITnr) l;tell er, œU.r~~va... ,'1,.,&.8'
che~,oucho[es femblables,conlme u falt Aa. Pjèdl~mt+
. 7
, ~ ',.,: .. :~.
, -Confij;'fonàefi~ "
nan la noûre, laquelle de [oyeft tout.e ~a_clt '
'Ephej; l lee & Couinee de peché.En ce{lcn~tJl1lt.edc '"
Genfè t,,:~; Chrilt.ie voy &'coniidere le preruiereftat~
condition de l'home .auec le trebuchement
Uttttb.? d'icelui) qui a efté caute de Pauenement dé
Î.Tim.I Chrifl en ce monde.enfemble la grace & be
l'Jàie 9 neuolencede Dieu le Pere, 'qui nousa pre':'
1an J [enté & donné fon Fils vnique pour nousP1{JQ,ml "~ Ieruir , & lacharitédu Fils, qui feit abaiffe&n. t~/.%.' _
:.Co:.8 'hulniliépour nous cfleucr.apouri, pour nous:
G,d'4 enrichjr.S; aiTtitietti pour nous affran,chir, ~
R/1m.8 f'efilfait fils de l'hôme pour no' f~'ireenfans
Sdn [ de Dieu,& poffdfurs de lavie eternelle: parE~fu.~ s la venue duquel humaine nature a eûé ~efa~
lIu!te.l bli & l'h ' cl' &Luc i5 te& ano le, , erome per u,rompu g~
Rom.)' fie, a eflé releue & remis en (on cutter) & a.
recouuerttout ce qu'il auoie perdu par le pe
ché,& d'auantage.car par cemoyen tous les
threiors,graces & benedictions du Seigneur
Iuy fontdonnees & communi9uces , & le
tout p~r grace,fans au~unsmentes.
C • Article XIX.
. .
le croy auffi& cogooy pa~ les E[cr~t~..
res; faintes vne antre conception & nanur-
té de Iefus Chrift fpirituelle , laquelle iedi
. eûre non point de moindre dignité 9,ue !a
premiere.C'efl qu'vu chac~n fidelle ~~lt co..
ceuoir en fon cœur & efprtt lefiis Chriû par
viue & vrave foy_& icelui enfanter par mani
f~flc cotèfÎion.de bouche,toute{fois & ql1an
. ,. te,
';' ile~Ian, 'Girllter~· .
pr,êrché r;Ellâgil~ au pais de Iud.ee & Calîlee .Lur-4 '"""
Par 1'.efp·ace de trois ans bu enuirenrfoyde- 'p/u{.z .. ' .' l' t '. . 1an \,6,7,
clarant fils, de Qlelll1atu~e tant pares œu- 8.,9,10"11,tl
uresnliraculeli[es,9Lle,'p~r les parol,le.s)~ ef- Matth, :.6
critures des Prophetes ; qu'il a efté iniuûe- Marc 14-"
ment &·fauilèlnentaccufé P,U les Preftres, Luc n
lerqucl~'.TaYant .pri~s\~ en. leu~r con(cil~o~: ~:q:i 14
quement ,çondç'lnne àrnort , 1ont mene he .
& garot~ deuantYilate,preuoft pour, lors en
Ierutalem lequel à linttance defdits Pre..
ftres, l'a i~junenle,nt, à tort & fans ~a~(e C?~
demnéàla O1ort,I.1 plus horrible & 19nomlnl
eure qu'on a Iceu péle~ o;excogiter :c'eû d'e 'Maf.z7
ftre mis en clojx,~r,uClfie_e[ltredeu~ la:ron~~ Marc.t)
comme ['il euH elie le pnncc & capitained 1 Luc IJ
ceux, ce qu'il a fouffelt & enduré ~·v ne, ri a~- -: .[9
Chevonlo nrè & innocenteme'nt rans 1auorr lfit-,q.
- ' .. , fi' ... r . ~ {:4pun.J
merité : ,caraü[re~tll~, 11 n'eu pOlot la~d~. G~Ll "
f.ait pour ~10U~, & f~ ctOIX ne nous euft pOInt fJ,j'~ "
profité•. {.
..,4rtic/ç XX 1 l 1 10 '
le croy~'.auœiql1'eftanten ice11ecroÏX,mou t.
-- -- ....... "1 ut 2;
rant & rendant-I'Etprit aDieu (011 pere,qu J IAn 19
eû defcêdu es enfers.c'eû àdire.qu'il a vraye l'ft. '6,y8.
ment feuri expenmenté la grande detre~... .;tau l
(e & douleur de la mort, enkmble les pel..
nes &, flam rn es d'eofenc'eû J dire.la grande fjÀ--\)
r 1" J ("' d D' LCor~f
rureur :'Jre'~ ~leuete ll!genlent C ,leu Gal,;
furfoy"cojn~-e rt! euû eûé vn homme J de :.',Îl:l" ~
mi deQln'é,'"à..CdUlC despech~z. du nlonde
Confef?i?nde.fb:i
ron &t()US Ces focelfeutf;~'aio'st"pirituell~'Cre;
alle& veritable t0l1teffoi~)p6urof&ir & iacrî
fier foy-me(me,c'el1 àdire, [on corps & foq
fang, pour la remillion des pechez de tout
le I?onde, comme auill fon royaume n'eft
pOilU de ce monde charnel, ains (pirituel)le-.
quel confiHe en la conduite & 0ouuerne...;
ment des Iiens par tOI) E(prit , (u;'le(quels il
regne par Çl parolle , &. en b. deûrudionro..
tale de eons (es aduerfaires , qui (CHU péché,
1.1 rnorc , enfer, Satan ,l'Antechrift )& tOUS
h()1TI,m;.es infideUes,inîgues & reprOLloe2 Jre..
bellesa la parolle de fon (aine Euangile.
\ Article X XI'III
Ddnie!7
l.anl?
LJtc 17
Jlom.8
I.C'W.4-
LCiY.IO
11eb.1.è
':Ian:
le' croy Iefiis Chrifi .auoirverhablement
M4!")'1~s7' exercé ces trois offices"à Içauoir.de Prophe-
z+,!r . te., Roy,& Sacrificateur, non feulement en
Luc ZI,!l ce monde, luyeflant homme mortel cam-
Jan 17,,19 • tt» '.11 .. .:4ltom,S me nom; , maisaum qu J. es exerce encoreg, ;0
He!;.? iouroeJlf'nlét au ciel deuant la facedu Pere, .~
vt.Clu] où il .affifte &d al?pa~oift cont~nl1eEll~men~ j
pournous,& e .1·enleigneparlon IpritJa~ ;f
de )maintient & deffend les tiens )&. pour.., .~
Gen 1) ce eft-il:tppelé PropherevRoy.S; 'grandSa... .~
PfedU.ur~ crif1cateur felon l'ordre de Melchifedech
Urb.] '. qui cft eternel , & non point (e.lon l'ordre
d'Aaron qui a prins 6n auec la. Loy. '
'Article X X J, l t,
F ,,' Iecroy qu'icelui Iefus Chrifiapres auoit'f:lt'litt1.~ pre[ché
PflAU.%z
ldAtth.1
~drcI)
,ilè Ittn(;~ri:~'1{er.
-6titTai(ant:poJ1t; ettX en la croix Cent & endu colf~­
re;tou~ cela);.& le .rout ponT, nous allTanchir "H:l: .;:,.
&/delmrer:de toutes ces peines.de la fureur, 1.PÎer,ZI-
ire & iugemenrde Dira) de 14 condernna- -
tian & filon eternelle, En cela .ie reiette &
eftimecomrrie fables tous les limbes des
Peres & des peris enfans , .purgatoire & ~:uï~
tres ,_ fernblables folies J reueries s: abus,
qu'ont inueuté &.t~otluees les ~ommesfaos
la parolle du SeJgneur. Car le ne cray ne Ecclef.n
d l ' l' d ".AB Irreçoy, que eux Jeux en autre mon e, a ·l-'-
. di - J fid Il Q 1 M dt! '.IffçaUOH,par:t If) pour es e es iX. e eus auec 1uc16
les Anges, & enfer pour les infidelles & ce.. Mtltth.1
prouuez)auec lesdiables. .
Artiere X X VI.
, le c,roy & confidere cefie mort & paffion 'M40h .14
(comme auffi tousautres myûeresjde lefus .A!.7,1;,
l '.a r l ' '}' J •il • 1•• serre !C 1rlH,nO~n leu ement quant ~ .11l~OtreCom Eflt.;ç
me vn patron & exemple pour imuer & en- Idn l
Cuyote come ceUe destaiorsperfônages qui RmJ.5,6)
font morts pour la querelle du Seigneur:ains Z.C6T.Ç
auffiprincipa\emenr quant à lacaufe,fiuits & ~.lf~
v~ages d'icelle , pour iJleccognoi~re.]a gra ;t'~~:.:
uité de mes pechez, la grace & rnilericorde 1.Jdn z
du Pere, & la charité du Fils, par laquelle hPier.:
nous Commes reconciliez auec Dieu, deli- Jan Il
urez de la tyrannie du diable.remis &refiitu Heb·9,ItI
ez en liberté d'efprit.C'efi le miroir fans ma fi/'JC_L
cule, pOUf nous donner 3cognoifire nos or.
duresde lauoir ou fontaine claire, pour nOU$
~.-,.
,Shm.~
:.Cl1f.Ç
ea.;
z..Tim,,:,
1. Lan l
Gal.;
Ep/u!:
Cal z
Ian 14-
1\.Dm·3,JS
l.phe{l
Rib.t
APfJ'_1
Apflc.!c
~om.6
cu., .
'.Tim.1
Heb.:
Efit·n
Jan 1"
Bom.\"
Htb.9~\O
-, .;
, éonfer;iondéfiy . ..: "
t;tn~r & netoyer.êc le thre(or-ioRnip'ol1rÎaHl'
faire à [OÙS nos crediteurs ,.dnquel·&parle-
quel Ieul.a cûé pleinementiati(raitàla )ufii~­
ce diuine ,ponr tous 1('5 pechez de tous,ceux
qui ont eflé ,{ont & feront iÙ{'1ues alacon.. e
fommation de ce fiecle.Ee pource,ie-croy&
êonfeffe la condemnarion de Iefiis Chriû e-
ftre mon abfoit,tlon:fon crucifiement, eûre
rna deliurance:f. defcente é~ enfers.eflre ma
montee és cieux:(aul0tt) eûre ma vie: fon
fang, eflre mon lanement S' purgatoiretpar
lequel Ieul , ie [iris laué , purifié & nettoyé d~
tous mes pechez, tellement que ie ne reçoi
ne cray autre purgatoire. n'en ce monde.
n'en l'autre, par lequel je plliff~ efire purgél
finon ce feul fang de 1eûis Chrif], par lequel
tout eft purgé & nettoyé à perpétuité,
ArtIcle X X V l i.
le croy qee lefirs Chrift par le (acrifice de
fon corps qu'il .1 offert en l'arbre de la croix;
a efflcé & deûruit peché t la mort & Saran,
auec routfon royaume ,& a totalement con
Iomm el'œuure de noflre redern ption.a mit;
'fin & aboli cous autres facrifices: tellement
que deformais .ne flUr point attendre ne cer-
cher autre (acniice propiciatoire 'lue ceûuî..
ci.ne pour lesviuans ne pour les morts. Car
fi nous pechons volonrairemenr.apres auoir
receu la cognoiifance de la verité.il ne refle
pointd'autre facrifice pour la rernilliondes
pechez
..i : i>
: .,:.,
, .
cre 1an G~1'rfiler•
JUY:flOU,S vainquons cesmefmes aduerfaires, t.raH;
reportansviétoire fur eux) à l'honneur du 1.Cer.lf
Seigneur & ~ noftre grand profit.
.Article X X .x t,
'teétQY &. confidere celte refiirrcérion de I;rnty
Iefus Chrilt, 1100 feulement quant àl'hifloi, ~-.illttb.17
re,conl.me:çdle du Lazare, ou aue,res [a~nbla oit:~ .
bles.qui miraculeufement ont ~efte refiilcirez i.c-or"I~
p.ar la vertu du Seigneur: ains aufficomme fIJi/ip. J
l'exernplaire.ôc caule efficiente de la mien- ColDf..r
ne) commeles arres & premices de la reïur... I.PÎtrrt I,J
rcétion ge nerale, de tous croyaos: car corn..
me Chril] eû reliifciré le troiiieûne iour a-
pres fa mort , par fa vertu diuine , en vieim-
mottelle:auffipar 1.1 vertu d'icelle i'efpere re I:rhe.{+
{ufcirer vne iournée en corps & en ame , en
vie eternelle apres eftre ici en ce fiecle refu..
(citéen e{prir.par vine & vraye foy) en nou- Rom.S
uelleté de vie_.Mortifia:& cfL;'cifiaDt la chair c ,;fof)
auec les affectIons, & côcupifcencesdu mon Ga.l.5·c$ .
de, lequel nous doit eftre 1110rc & crucifié,&
nous à luy, CJr nous Iommes enïeuelis a-
ucc Chritl en fa nl0rttpar lebaptefme, afin R.om.' .,
que comme-il efi rctincirè des morts par la. .
gloire du Pere, (as plus iamais mourir.qu'auf
fi nous cheminions en nouuelleré de vie
Iansplusiamais Ieruir à peché.cerchans rouf
Jours principalement "les choies d'enhaur,
cele~es & eternell~s :. àelaiflàns les chofes Calrtf."
terrIennes & tranlltolIes de ce fl1onde/,\a.. ~ "
c. i~'
ti.lJm·4·6
J"Cor.IS
Mattb.zS
Ianlo
Itom~I
Jan:
Ofêt 1;
lan I:,l(~
Luc II
lleb.!
:.Cor..z,
~lQ
1..la" 3
l'G,y~t~
J.an;;,8
Rom.8
l.l~n )
~.C/)r.i33
aa., .
lplJe[.:z.
I.Tim.I
. . COtlJifiio7}defiy: ·· .
Pfau.I6:i50 ne~nfeétion ,<poprritureoucor~upti9~ ",~~itt:j
.ABes l' roufiours eftdemuree en fO entier,p()~lJ~':,fle~
monftrer la vertu de fon fang 'POU[~cc:oi.t:t,~
plir les Efcritures des faiots Prophetes, &
pour veriiierla verité tant de fon corps que
de fa mort, aueclequel ie crey laLoyeftre
enfeuelie,àbrogee & abolie auxEdellesmon
pas quant àl'obligation qu'ils ne foyentplus
tenus de viure & cheminer (elon icelle.mais
feulernent , quant à 1~ condernnation, c'eûà
dire.que la trantgreilion d'icelle ne les con..
dernue p0Î11t au iugement de Dieu, parla ,t
foy qu'ils ont en chrift • Et pourcededens {
Vl1 mefrne Iepulchre )ie cornpren trois cho- i
fes esfeuelies.â f'5auoir Chrift.la Loy)& tous \
les fidelies , lefqcels denient eftre cn;tcifiéz' ,
& enfeuelis auec Chrift par mortification de
leur chair. , :"
Article XXX. i
M • ;;~
le croy que comme Iefirs Chrifr a eflé Ir.. :î
uré à la mort pour nospechez ,qu';lUffi il dl ;
r.e[ufcité le rroiûerne iour pour noflre illfiifi ';'
cation, en vie immortelle.en quoy apperte- i
nlentf'endeclaré vray Dieu &vray horn- .•~
lue) reportant' le triomphe fur tous [es ad..;~
uerfaires ~ ayant~oofondu & abbatu tous [es
ennemis, c~efi:à'fçauojr,le monde, peché,la
mort.enfer & Satarcnon point tant poUr Coy
que pour DOUSquicroyons en luy, iç2chans ~
fa vittoireçftre ~a nofiIe,& qu'cn luy'& par ~
. luy':$
",{
--"i
·1;.;.
\~
".:=::3
:i·
./~
;r
h
~~
Rom.G
60)./',,6
Cr;'"f.,
Jan lot-
Hebd.1o.
Jan;?
Lfhif. Il
Man l~
L'HC 14-
..ARts 1
Pfia.H.6'â
LphU'+
L'm,.il
De lanGarnier.
',. Article X X Xl 1.}eI. r
. dnr4
" le cray auffi qu'ileflmôté éscieur.pourlâ l(o"f.8
eflre noftreprotedeur.intercefleur.media.. Hcb.,
teu~.~ aduocat.âce que maintenant il appa-'
roile pour nous.deuant la face du Pere.nous
impetra~tgrac~& abondan~e de to~s bi.és. ~~~:/~
Tellement'que le ne cognaI ne reçolpolot T"
.' 1 h~ is tmo.td'antre mediateur entre Dieu & es ornes, r.lan!
ne d'autre aduocat ou intercelleur deurne
Dicu le Perre.que {o feulfils Iefus Chrift 00..
fire Seigneur. A icelui ie meretire.de ceftui
la ie me côrenre.ô; autre je n'en cerchen'en
veur.craignant.blafpherner le nom de Dieu,'
donnant à la creature cC? qu'apartiét au Cre
atcur.ou au feruiteur,ce qu'aparriem au mai-
fir~ ,
.A~·ticle' :x X .x v.
-
Iecroy querons ceux qui demandêr.ccr... Efltic~)
client ou recoiucnt vn autre mediateur, Hiere.i
intcrcefleur ~u aduocat , vers Di'eu le Pere M.rttlJ.rr
que Iefus Chrift fon fils,{'abu(ent ,& errent J.:H~.t4-,t6
. d . bl ( 1 ~ D' J.1 tma.z~ran emcnt.vorre . ct p ie met ccntre ieu,
<-> -, • • rd An ;& font de{hooeur a Iefi.lsChuft)& aux SaInts
par lefquels ils prient. Car comme Dieu le .M,trC;j TI.,
Pere veut efirc cognu,ferlli & aimé.craint & 17 '
honoré en fon Fils & par [on feu! fils le. Luc hl)
r: '. Ch ·ft ôc non noi < re La» T 1: ~lUS n . , ,> non palot par autre moien.autn l C ~'-'
veur-il etire prié&:. inuoqué en fon Fils & par (:0/:;:' 4-
le feul nom de fDn Fils $:.. non poiac autre... He[;r.l
C .... u.Article
. Conjfj!i'on de.fry, ..
Ht'bri.l; chans gue ~ous n'auons pointic~ de':itép~i:
manente.mais cerclions celle qU1:efta venir;
Article X XX Il.
le cray auffi Sr.. co of'. {fc GQe Iefiis Çluifl:
.le quararie!~e iour apres ra 1efurrcctionvifî".
blemcnt & deuâr tous fes Apofirt's,tft mon
té és cieux.c'efl à dire, en la maiefté de DIeu
fon Pere.e n o"~oire& felicité eternelle, en la
quelle il efio~~llJnt q'l'il vint en ce mifera..
ble monde.pour eûre fait homme.voire a ..
nant la conllitution du monde 1 c'eû àdire,;
dés l'éternité..
.Article X .Jly XIII.
Je cray qu'il eft monté ès cieu: POUt .aC4
tpl'{f + complir & paracheuer toutes chotcs,& met
lta) r6 ne fin Jfon pelerinage : aufIi ponT nous pre..
parer Je loO"i~,& nous faire ouuerture és
cieux, à cebque nous puiffions monter a..
pres luy,& reotÎ1yuir c~me noftre chetp?ur
en re ererne llernent VOIS aucc luyen gloire•.
loCDr. n Ce qu'ici counneoçons par foy ~. pa:cil1e..
Ethef... ment, àce que delà il ornafi {on Egli!e. en..
1 uoyant le Coo[ol,a~eu.r à tes Apoft:cs ( corn
JAn ohI6 me tl leur auoir prornisjpar lequel Ils fuifcm:
.ARes J",~ l' i . ft . & cl' . . ,
conro ez.m nnts ,. .' lrJgez~ell toute v,~nte:
M6iiJb.16 & l'Eglife fouflenne.mainreoue & defédue,
contre les vents de Satan, & toutes les par.. '.
tCi d'enfer,
. ->
Conji:Dl0n de fi,
m~nt~:car hors Iefus Chrift n'y a pointde
DH:u ...En cela ie ne pence ne veux mefdire
SAiné1J ne m~l ~arler des bien-heureux Saints qui
font au C,Je! auec le Seigneur J ains les auoir
'. en.honneur S; reuerence .cornme loyaux &.
1 Cor.J:6 Iidelles feruireurs du Seizneur.commetem-
Rt:lm. il ples cl Iai Ef . & b "'b d' th on.Ep/uj: 4Jl & 1:) u. a~l1t .. prit, 'v.ral~ me r~~ e nu
1.\.lJr'~b res auorr comme rruroirs & formulaires
& 11 deuant Ines yeux, pour les enfiiyuir tant en
l-'~1ilipft.f) leur honneiie vie & bonne côueuation, que
1.1/Jfjj:.zo; en leur foy & fainte doctrine.au reûe d'eux
Htb.6,U., ou P'" .e . , '1 r f- hts: ï' ...d. ux, le n atten aucune Crcie: çac ant
Pjè,;t:". Ul que cout ~l?n bien.aide & fccours , procede
ljdit:4i d'yn, etui DJeu, par le moven dvn icul Iefus
J-{i~'/~1);ie:: ClUli1,~uJ a f.lit lesSaints dignes de!â &.loi~
vfie., re,par la (eullc gracc,par laquelle alJh (côme
~Qm.u ie croy & efpere) me fera digne auec eux
:~7;;:' 1 . pour eilre leurcôpa o"oon en ~loire, àce que-
.... olOJJ ie»s i b b
z lbijft.l rous ernfcmble â Iuvieul dounions honneur
Apa.'h 1.9 louaegc & gloire j routîourfmais..
Art/cIe X X X VI.
Fjë4JI.IIC le croy qu'icelui Iefus Cluift cft aGis .i la
('olaf.; dextre de Dieu le Pere tout puiffint c'eft à
Htb.8J IO" dire.qu'il r~'gne en vne mefme maieûé & e..
~;;.18 gale puHTance au.e'c Dieu (on Pere ,parla..
Job Ij!; qU~,lle tellement JI gouuerne les fiens ) iuf....
" C!J".':: qU,a b c0n(omma~ion dumonde, qu·aucune
, l'Jt.7h9~ ~udrance aduerfaJre ne leur peut t'luire fans
lan ',10 fa permiffion & volonté:auifi que le Pere ra
Beh. J C ft ° 'S' (J cl .
. on nue clgneuIO{ omlnateur,fÎ.lr toutes
(;rCaUUCB
:~
,~
-
De fan Gi\~(;,ii''f
creatures .eeleûesë; terreflres .Ioy donnant r:ftdllmt s
toute ptiiffi.FJce [ur l~Ciel, & (ur la Terre, Matt/J.II)
~~and i~ J'a efleué par deifus toute Principau- &~;,.8
te & PUl{faocc)vertu &feigneurie,& (ur tout E'di,l 13,,7
. fi .. 1 jJJf.t
nom qUI e t nomme.non {eu (ment en ce fie pJJZ/.Z
cle ,.nla.is auifi en icelui qui eû àvenir. Et a Heb.u
2Œuettl toutes choies , fous les piés d'icelui.
Le conflicuant{ur toutes choies pour efire EJ.t·41.
chefde l'EgHîe ,1.a'1uelle eft le corps dicelui J\P~l.îl
Et pource.ie ~e r~5oi ne cognoi p~illtd'au- ~j~i:::'
tre ~hef e.n l ~gh!e ,~non qu·y~ Ieul refus ctJ!of.r
Chnft, qUI a donelon1aog pour Icelle lauer 'li/at. u;
de ~esord~lre~,~ 1'2.gu;rk de ïesplayes.Pen Ephe.)
rrerienr.nounr.defend & gotlucrne par fon lan 14, taEr~rit.Cteftle feul chef& fon~em~nt de l~E tz:
gltte , fu: lequel vn 'chacun doit edifier[elon Ephe.!
1.1vocation. - l.pieru t
Article :X.LY X VII•
le cray donc, que Iefiis Chrift en 'monté Mdre 16
~s ~ieux,& ql~e là il eft corporellement: c'eft Jdn 20
a dire.en chair & enos , en corps & en arne • ..ABes1,)
Tellement qu'iln'efl po.i~t)ne p,eut efire(pJr ~::~:·l.
tel moven & fJcon ) ICI bas en terre auec S H'
d
, " - . UYOmE
n~USt a~tantque fon corps ( combien qu'il s..Augu.
{Olt glorIeux) ne peut eflre en cl iuers lieux t \' igille.
n:en plufieurs ph'tces , en vn mefme tenl ps, Fu/gina
alOs telIeo1C'tlt efi en vne ((elon la nature dul') 1·1 j.,t.1tth. T4
corps g oneux .' que pour ors l ne peut e.. 'h1arc6
t'he en vne ~l1tre ,211trement il ne (eroit pas Luc:4-
vray & o.iturelcorps,ains pha.ntofnH~) c'efi à lait".
C"iH"
. .: ';':-~-.-'-'
s :': Article XX X IX.
:. Iecroy que lors fera faite IÇl totale & der ""<'1'
... r: .... d b cl l '. .mati '%~
mere reparano es ons 'auec es m.auval.S, Marc 4-
.deselleus d.'anec les reprOllt~ez)te(que!s UlatoMatt.lt
tenantfont tous meflez enfernble, come les
bons poiflons & rnauuais en la rets, l.a paille
auec le gr'aio, & la ziza nie auec le blé .. Mais
quand la ln oHfon fera venue, celuiqui ha le
van entre (es mains fera la (ep..aration.Srmer Matt.;
tra le gra.in àpart en (égrenier)mais la paille Luc; .
& zizanie Iera Inifeau Fen, pour brufler ercr Ma:tt.zr
ncllernent .. L?rs ~era pJr~it~lnentdecJ.;nc.e .R.cm.2,u
& cognlle ~a iuflice .& nl1(ef1c~rde du SCl- J •Cor..:;.
gneur) enfêble le fruirde la croix & du fang z.T/Jf'jJ.r
de Ielus Chrift , ce que pour le preteur co- z.Pur.3
gnoHfons feulement en partie. Lors les pas Pflau. Hg
&c.oel1S CO~('Tnoiftrot la pierre/ur laquelle ils ME.jà.:.8
ccl' C' & r: . & 1" att.[Ione ran e eur [oy Clperance, ne ieronr LuC!
point confus. Et les fi) ctchans cognoifiront ABu.;.
anW la pierre, en laquelle ils ont choppé.la- t-Pierre z
quelle ils ontreicttee, côrénee& mefprirees
& feront confits. Lors le Seigneur lefus Illet r
C cl r-: fr Q. '·11 i.. C -" Sa/IIJ'l.;
ua ~l.n e 10 0 rice \..-""m mutere. ar,ia cores I.Cor.lç
tniftlg:.1e (eJa totalement paracheué & aco- l phe.4
pli de tous (es membres.S; rendra le Royau
me l & {on efpoufe (qui dllt EgW'e ) àDieu Fpht.§
{on Pere.toute belle.zlorieufe.irrcprehenfi-
ble & acceptable, fanfride, (ans macule 1 ou t.c Il-
l ~ - C' . or. )aucune telle Ciote , Lors Iero nt panalte- Htb.l
ment vaincus,)det1aÏts & confondus; Saran &
c. iiii.
.Aaet ~
J.('or..l5
Ephe.t
('
Article
,.
-.»: -
~itfe 1an G;i/i}.;"er.
/tom S
Ojêe IJ
I.Cor.15
l,Iau5
Joel!
Hea.t»
Mittt.zof
LucH
:R.Dm.S
f'fidU. IZ7
MAtt, I5
I.NC.l+
Sap.,
Exod·3l
'Mdtf.lO
aDm.Z
1.CQf.4-
S~fpJi
Efa·!~~~6
.A.po, 7;,1.1
Ffa~5+
I~Car.%
5.llf,jJ J .
èonfèFiondef?!y .
Enter,Peché,&la Mor't,& rous aut:res~d~er
'. ) ..
faites de Chrift;le(queIspour Je pretent, ex-
ercent encore tyrannie fur tDU.S les n~ébre$
d'icelui , les terransCous leu r griffes, he~s &
filets-mais alors nous comme gensrat.~.lsde
ioye.dirons la parolle qui efi etcrire.Omort,
ou el] ton aglllHoo? 0 enfer.ou efi,~2 ~ja?i':;'
re?Graces à Dieu, gui nous a donné victoire
par Ieius Chrill: noûre Seigneur.
Jlrticle Xl.
le cray que ce iugcu1ent merueilleux
qui cft a bon droit terrible & efpouantable
aux iniques.rnefchans & reprouuez, eil furt
defirable & de grande contolation aux bas
fidelles,& efleus, d'autat que lors leur totale
redelnption(àfç:lUoirdu corps)fera patache
uee , & qu'ils receueront le fruit de leurs la-
beurs rIeur innocence fera apenement de-
claree & covnue de tout le monde ~ & ver-
ront lavena~ance & côdcmnation des.mef..
chans.qui l~s ontryrannifez, affiigez & tor-
menrez en ce monde, defquels l'iniquité &
mefchâceté fera manifeftee par le Seigneur,
& clairement cogoue de tous, à.~eurgr~n­
deconfufion & i l'honneur& glOIre des JU.Io
fies en fol os de Dieu.Iéfquels feront en pair
& rranquilité parfJite,& auront plein.e iouif
fanee & fruition de cout ce que le SeIgneur
a promis , &. préparé â ceux qui l'~imer.onr,
Ce que l'œiln'a point veu.ne t'oreIlle ouy,&
n'cft
-. dé. 'an 0~tnier.
n
g
eft p o.int m.~oté 2U ~œt1r de l'l~om~e. ~~7;~
Pource i'attence grand iourde ret~lbut.lon.
auec vn zrand detir , comme celui qUl111e~ r' b'potte & annonce mon ionueraiu len...
Artùle X L J •.
le cray quenou~ De mourrons poio: tous J.Cor.l(
. bi r. t ntrn ue ,..TIJef-t-mais lcnque nous ,le~ons t~us ra . ''" S S.Au u..
en vn moment.c'cft âdire, qu en ce dernI~r g
îour &iugelnent general/cro·nc trouuez au
curis viuas.lefquels ne rnoururêt lf. ne jnour .
ront iarnais, par feparatiô du corps & del'a- Dtl?tel 7
rne.ains demeurerôt ainfÎvifs eternelleméc:~:;l:~r.+
àfin gChrifrfoitcognu Seigneur,&iôge des AËies (QI
vifs & des morts, & Ia gr~lce &ulerite foyée Rcm.t+
trouuez plus grâs que le peche d'Adam.Car e,Tim.+
comme le peché auoit regné à mort.pareil Rom.)
Ir C . 1 r: G<!.I.l,Iernent auin raut que. grace regne par eius c' [L"
l ~ a ... · r 1. or."Chrift en vie ererne Je. Iceux COlltCltOJS le-
ront changez & tranfformez de corruption
en incorruptié,de mortalitéen immortalité,
de rnefpris en groire:tel1ement qu'ils feront
Earticipans de, tO,US les ~{:)ns,g.ra·ce~ & b7oe...
nees.que le SeIgneur dôuera a ceux qUI pa...
rauant ~ftoyëtmorts.lefquels ilsne precede- '~1'I)ff.+
ront point, ains tous enfemble [erot rauis és
nuees au deuant en l'air, & ainf feront touf..
U(i)t1fS enfemble.auec le Seigneur.
puila pour lefi(ond poinRdemafOy, toucliant Tr[1U
clJrift,fèclJndeprrfinne dt la Trinitl, &dfla re-
jf4ur.u;on er reparlttiQlI Je lhomme,p;,lr lH,J (ditt.
./
x.Tim.}
l.l;Ùru t
z.i'Ù'rre 1
lau1+
. I~ c,roy que ce r~int Efpri.c, efl jte(pritde Gen.z
ViCviuifianr tous autres eïpnts, tant ce1efles Ar,,9es r7
que
.de l an'G-p;r;;ief"".
.A)~tj([e XLI t l J.
'l~ croy que ce Saint Efprit habitant en I.RtJ"lO!
nous.nous regener~ par {a grâce & vertu.en Pfi·r04-
~,-yne renouation & changclnent de vie Inor Jan t
tiliant-en nous tour cc qui efi de nous & du ~'7:,'6,8
vieil homrne.de la chair & du monde, & vi- C~l;:;
pjfiantt6utce9ui.eiliîe~,à~eql1~nevilliÔs Titf; ~
plus en nous-metmes, ams a Chriû , lequel Efit.zt5
allai fait & bcfongne en nous toutes bon.. Pr(;U.I(j
n~sœuures a'greables àu Pere, & reprèr, ar.. ~r.7·;
gue & conuaint le inondede peché.de illfti- lit: ~~
ce & de ingement. .
Article XLV.
le croyque le faint Efprirefl le doéleur J.,ran.ra
des ignorans}~nous cnfeigne, dirige & lucu.J'!I
conduit en la cogn.oilfance de la verité ,par Jan r+ ,
. laquelle nous [01l1meS deliurcz de tenebres I.Cor.!
& re mis en1umiere. Enfemble qu'il eft le co ~fld1J l .
folateur des poures affligez, pour les aider, [/b"rP: 5G
fortilier.confoler & affiüer, en toutes tribu- lail :4-
lations.fafcheries & aduertirez.â ce qu'ils ne .ABts S
fe defefperenr point en icelles.comme foot 1{pm.8
les rnefchans & reprouuez , ains qu'ils gou... ~C;r. l
. itcnt & {entent la douceur, be nignité & mi- H be~ r4-
ricorde du Pere.qui par croix & diuerfes tri- I.;i:::~:4­
bulations mene les fiés en gloire eternelle.
Article X LV J.
:~
l
.e
.<
C()n]~i:J~ion de!f>j .
Penan r mûntenant autroifi('mepoinBJ'luî efl Jufàiitt
E/}rit ,P'Ulequel l'hamme rejlaure e{J maintenlt
&entretenu. eflfm entier,
le cray au fainr Efprir.
Ai~tifL; Yi' LI 1.
6m.T~~ le croy que le faiot Efprit c'eflvne per...
pfi·, t, 14; (ône diuine.diltiuèt : dû Pere &du Fils. pro
E~;\'~6;S cedant des deux,egal en t-Ollt)&.~artoLlYco",
.M tt, ,,, rernel auec eux,par1lequel l'Eg1tle a eûé touJAn i4, 6 fi r-' - d' di
. iours.eftencor & 1era..regle)CO uite, .1fIgee
& gouueroee,lufques a la con[onlrnatlon de
Ct' ûecle: par lequel auffi ont parlé rous les
Saints,PacriarchesJProphetes,&Apofhes de
noûreâeizneur Iefus Chrif]. Pource ne croy
je POiOt10~reçoi autre vicaire ! O~l ..Iieurenât
de Chrift en terre) n'y en (on Egh1c, que ce
faine Efprit , lequel ne peut eftre rcccu des
mefchans iniques& reprolluez.
Ariicle XL Il 1.
le cray que le faint Efprit) c'efl le gage &
les arres de nofhe herit:tge celefte , par le ..
quel nous fommes ai1ùrez, acertenea & viue
rnêt perfuadez en nos confcicnces.qne nous
femmes enfms de Dieu & Freres adoptifs
de le(uSi Clirilt , & confequemrnenr coheri...
tiers de la vie eccrnelle . L.'cH auffi le doigt
de Dieu, lequel imprime en nos erprits b.
Foy des choie... fufdices,(edlc& confirme les
prome!fes d!l Seigneur ) dedens nos cœurs
}lJf fa bonté & gract',à ce que n'en dourions
aucuanemcnt. Article
l.Cor.r,,)
F.phe/l
lan :J'
Rom.~
r;~d.+
EXc1,8,,1
Luc I[
lan.l+
Jlé1l'J!
Â.,&Tn.' .'
1. COy.:
1.'W. t
,de.Jan Garnier-
.... ~rti(le XLVI II.
le- crovceûe Eglife dire inuifible àl'œil t·ltoir T!J
de l'homme & ~ vn [eui Dieu cognue :la- R~~.l1
quelle n'eft point Iiruee.attacliee ou limitee cZ' J. Jm.~
:I ,_ eu.l.l .
envncerrain lieu.ou â certainsperfonnages t J("."JE()
ains diipertee &efpandue par tout Je mon. t.Ja.l1,4~
de )conjointe toureffois de cœur, volonté Hier.; .
& d'efprirparle lien dt'foy &: chariré.ayans Ephc·4
s: recognodJànsuei1011s vn Inerme Dieu, C r 10 11
hef cl - ch' 11.. 1. ". ~vu feul c et & rne iateur, Ictus . rnr , vne -
foy,vne loy,vn baptcfme.vnerableïpirituel-
le.en laquelle vne metme viande, vn mcfme
brullage fpiritueIJeur t'il adminiûré, iufques
âla confornmarion de cefiecle.. Cefie Egli- MaU.:;
Ie conlpTent en foyeous les ïùites & eflcus, llw ICJ
laquelle a commencé au premier iufie Abel Hl.b.u
& durera iufques audernier.qui fera trouuè
en la continnrnarion du monde, & pource,
l'appelle...ie vniuerlelle.Car touchant PEgli- Matt.rl
fevnible.qui efr La congreg~ltion des bo nsS;
des rnauuais, ellcus &-reprollllcz,& genera...
Iernent de tous ceux qui ft dirent croire en
chrilt . le ne 1J ,crûy point pOl1fCe que je la R Dm.IG
Voyàl'œil.ôc la foy en cles cb0 [es inuifibles, fi eb.Il
"..ArticLe ~KZ IX.
-.',.".
le CTOY que ceJ1ëEghfe inuHible e!11e fj-"z,41f
champ du Sejgrin.r Dieü,auL]uelnty a poioe Ma~t.lhH
de l'yuroye Oll zizaÜic)que c'eft la maiion& I.Ttm }
llabicJdedu iâint Efpritdedés lagüelfeIl;ya ~·.}iif.J.
point de Caim,luda5)ne filaUu.1.is ndlc.~e IIt:J:~Article
ira çi
l,m 7 ,ZO
Rom:S
F.xoa ~t
Hscr.i
J:.;.ft"'.,'l,7
JAn i7
t.Thffi
Heb.,
,
-~. Conjeflionâefiry-
que terreflres, & qu'il efi feul (aine ènJoy,
par leq ucl tous les autres (ont Cancinez ,t'el.
Jernenr.quefi aucuns etprits foot Saintt, (co
Ole ils font)ll.1 ciel on en la terre.ce n'Oeil qu.c
par la fsinrerè de ce Iaint Efprit , qui eft la
caure pourguoy ie croy en luy : c'eft à dire,
qu'en IllY i'etpere , & mets toute fila fiance,
mon a{féurance & eïpoir , comme ci de1fus
i'ay dit du Pere & du Fils.
poila pOlir le troifierne poinEfde mafiy , qui tjl tou«
ch.frlt le pint Efprit :1ti'cifirm~ perfmnc delA. s.
7rimtlpar lfqu!!l( spres duoireRé [ •.tits pdY le Pert
& refrit.r fiU yrftaln'e; far le Fi/J)1'1011-1 JDmmtI en-
tretcnus & gouuerne;.iuFju'J fa fin.
ntfle maintenant traiter·lt> guatrir[me painS drm4
foy~'lui rfi touchant 1 Eglifè , & des ,hofts cMt er"
nantes icelle.
le croy la fainte Eglife catholique,
la communion des Sainds..
.A,"tÎc!e .XLVI I ..
(Jal.4 le cray & cofetfe vne feule Eglifecatl1o"
";Nomb.10 ligue & vnioerfelle.qui efl vne fainre cégre...
1.Cor.u:,14 gatio & affernblee de tous les croyans fidel
1-1rb fl {] cl fi· '1' IlR "8 les e eus & pre e inez a a vreererne e a ..E;k·. r nant 1~ confi.itutiô d~ monde: du nôbre deG.
l.Tim.r quels le me nen & croy eûre.par.la feule gc~:
Tilt Ii; ce & mifericorde du Pere.movermant le nlC
ritede nlOLl bon Seign~ur & n1ai!tre Ie(o~
Chriil,& non point par rncs bonnes œuures
.ou n1erites qui font nuls~.
MAtt.T4
IdtHI.,)l}
.ABcs z't-
Gen..,
J,Pier.;
f"tn 10
S.~tHZ1fÙ..
.. ~ :.. ."
C>cf.é'ldn'Grt)·"nitr Ç>
.,. . Artiere c , ·Z 1.
•. 'Iecroylacommnnion des Saints, c'efl-à';
direjque tout ce que noflre Seigneur nous iMatt .%f
.donne t'fi ce Inonde, (oy:,ot biens concer- 1,pbc.4-
nansIecorps ou l'eïprir, qu'il les donne fin- Ra~.ll"
gulierement au profit & vrilitéde toute l'E l.corl·
l
:
1', &" cl fl d' ,'t ib Miltt J"g Ife ~. poirce oyuent e rre ittn L]tZ, & AfJes 4-
cornrnuniqurz 3tous les fidelles, iÎnguliere~ l.Pî.l'r.4
ment en la necefliré : tellement que comme LI.t»;
nOlIS côrnuniqucns tous en vn mefme Dieu,. ,ci.'" .
en vne Foy , vne IOYlvn b:lpre(me ,& en v,:.
ne table (pirituelle,qlleau{li communiquions Ep!u,4
en tout ce que procede & nous prouient p~r ~~;;i:~:5
le moyen de toutes ces chofes ,:So1f:tilltremet 1.ccr...;.
nous ne {ammes pas.Cbreflines, ne fiddlcs laq.5
difpeufateurs de Chril] 1 ie reiette touliours,
la communauté Anabaptiâique des biens,
femmes.S; autres chofes (emblables , & re-
çoi La. communauté Apoûolique, IaqueIle a-
i yaDe & pocedant aucuns biens particulière-
j ment diuife & diûribue àvn chacun (elon ce
)"
Gue Juy etl befoin, & q~e la neceflité de...
mande !k requiert. ;' '. '
.Arriere LI 1.
le. croy que cefle Eglite efl: corn me I'ar-
che deNoé dedens laquelle y a Ialut & vie,
i hors de laquelle n'y aquemort.ruine & per
dùion . Car cornmeëChrif] eft & regne en
';' loJ7 Egli(e,aufl1 Satanef] & regne en tout &
% i: ,
Îe (l'oy que les dons& graces du faint
Efprit (ont departis &: donnez àvn chacun)
des membres d'icelle Eglife, non pas tant
pour Je profit & vtilitè particulier d'iceux,
que pOUf Je profit &vtiIité generaIJe de [ou
te l'aflènlblce,o.u Eglj(e,& le tout par gr2ce,
fans aucun merite, [don le bon vouloir &
prouidence de Dieu, aux vos plus,&aux au..
tres moins , ace quec;ognoiffionsauolr be-
foin l'vn de l'autre, 8f. aidions en furuenant
rVI1 l'autre, en toutes necefiircz.tant corpo-
relles que [piriruellescoq-tn1e membres d'vu
Inerme corps felon que la charité & necef...
lité le requiert. . . ,
.' < Article
Co1'Jfeflidn deJo,' '.' "
::ari1.5 c'eft auffi la bergerie de Chrift ,ènlaquel... "L}:h~ '1~4 le n'y a point de boucs puants. & infets,
• 4 ains toutes ouailles) agneaux.& brebis do-
meftiques , porrans fruits en leur temps &
faifon, Q3 c'eft le corps de Chrift,311QU,ël
n'y a point de membre pourri.corrompu Olt
infer,~ c'eû auilll'efpoufe de Chriû bien
aimee pure &~etre, fans ride .fans macule
ou autre chofe (en)blable , Iainreô; irrepre
henfible , purifiee & Iantifiee au 'fang-&:, par
la parolle de fon chef & bien aimé efpoux
IeÎus Chrifl , parqnoy ceux qui (ont plantez
on entez.en.icelle par"vraye & viuefoyvne
peuuent penraucunernent.
.nrticle L' ..
Ram,n
l.Cor.il
EpJ;rfi· t
l.(or.I4
cphe.z.
1 itt;
Matt.z)
LNCI?
RD.IZ,I5
1.Cor.l!
Cilla!.z
Cal,ft.6
Rom.Il
. l.COY.Il.
EjJ/Jlf.4
J'leaHi~
\"'ant.:,+
.t JJ/)rfi.5
,::~,K;iP~~,'_'" _~§$àçfeIriêôs~coriibîenquêpârauca:~~:~~i;i!~~~e~e'!-~:JI~'_ ;" .: ."
:d,:>::::y'Jcellê,,;p;lr()ll~de D~eü~ftrede Tanf_·,
plus-~~~,ri.,~~:~~thqd~é.pâ~tt:glir~Jlaqu·~lle Gdl:r~;-:
feuje1utf~fa11l;ti1~ntnousritonnre& enfei~ :.Tnn.J
.'. ... .. '- - '. ,. . . .-, E{a ,,8 .' '."
gne touteschofes concernâtesucûre (allie ... D . . ". d~j;'r!;:::t?
, te qu'il rautfai~e'gll Iaiffèr: C'c:~le yraJ]è~8!~7'f'U- ...•..~ ..
trou , formula1fe_~.. pârfaite regle lç!Qrf'Ja-PrClu'30
quelle tous -~dell~~ife d~i~en,t g~;~l,f?fôer & Apoc.z:.
drellèr leur vIe,(ans:,Hechner a dêxtre ou à fe
nellre.Ians yriê chager,aiouilç~r;;Udiminuer G
fçachant ~ue tout~~?l~sœu~r~Çs du Seigneur ~:~;.;:
font parfaites & fioguh~rem.,çllt fa parolle, l:.c"c.J
. Artiéte-,.iJv.·
le croy que cOtrüi,e tH-iréul Iefus Chrif]
entre tous les hOmJPes~':ê!r faiut& verita:
~le, &t~us l~s aÏ]tfês'f?:ptp~ech~urs& men.. E/d.çj
teurs.qu auffi entre toutes doétrines.la feule T4n8
doEtriae d'icelijp;eft fa(tl,te & veritable, & I.pil'rn i
toutes autre~Jontimpurès..& menforiperes, Ffit(H.t~ •CeHëPf4~!ge) eû la ~2:6faine de vie,~ lam :an 8 i Tf,pe.~,c~l?tiîÎ1~defeu~~rcjllrn~lll~ gu~der :le l""l _
p~~niae l c!~e,& la venu de DIeu.au lalut de ZL( orin. t
~.~its,cr9Y~-~_~~._Pd~~fP:'~:'icelle, feule par toute lfà..r!",*,°s
-:~tca~oD"~()ltefir~23ùaricee, prei;he_~)ollye. ;~n"1
fntenduç.&rçcc~par tout leIDO~'~ la con 'fiXMtlJ
.r: ,- J~/;- ·1.
1 -~ f1/-:'::
;-1L.~·· .
LI l t.)J Artiç(e
~ . .
~e ~roy que le/Seigneur nous li donné
trolshgnes ou marquesprincipales, par lef-
'luel~es n~us pouuons cognôiftre cefle EgliŒ
{e.A fçauoir.laparolleles Sacrernens& la (fi... j
fcipline. rappelle la parolleaeulement celle' $
qui a eûë reuelee pa( le Iainr Efprit ) aux;'~
faims Patriarches ,yfrophetê's &Apoftres]
de Iefus Chrifl, laquelleeft contenue3UXIi- .~
ures canoniques duvielô; nouueau Tefla..
tuent, par laquelle nou~Jommes netoyez.;;&
receuons ce mefme, &;tout autant que par
lesSacremens• C'cft à dire,que Iefus C'hrlll:
Ce
C(/n~le:?ion,defoy" .: .
M partout horsd!jcel1ejlaqllelléauill~JJ'ent~~..11,,:1:: 8 renuepar.l' Erp! ir~eChri~.. dir,igec&cod,~i.,
ljeau . il~_te par fa parolle, &, nourrre par le~,Sacr(n)~s.
Mat. SJI;' Icelle aura toufiours des aduerfaires J & rël~a
l'.1ar.-+toufiours -tormeotee en cene mer, p~r'Jç~:
Luc 8 tonnerres de I'Amechrift.S; par les.vê-rits&
~~h~~J6; tépei,les de: Satan. Car routesles portes d'en... -
Matt. 16 fer I'arrneront & dn41cront contre icelle:
mais elie ne fera point fubmerge'e par les
Efa,40 ondes) ains demeurera iuques à la contom...
marion du monde, d'autant que elle a vn
bon-patron , & fondement , qui efi Ielus
Chrift Ieiufle.Pource l'~ppelle-iemiliterue,
anendantla.rricmphantedes bien-heureux,
on n'yaura quepaix , ioye & confolation e...
zernelle. ,',
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1.Pier..;
· . .. .. .. ConfeF;d1t~tl€rdJ~,·~!~;·: .
"fillujf;· ..r91~ti~~)~.(c;1~Sdes'ci~Y~ri~~:~·~lta'rI9:~:,g~~4~"'
~:ut.8 ~~ndemnat~o~.~es.~ercroya~~,l?~qll~S~t~ ..
]l1nl;;+ prouu~ .~ar :com'~~Ja:~a~n,~i.êlu4efert
Rom.! donnoit aux vusdes ve'r's;,&'~uxaütrës'botî,,,
Phil. 1 neviandeô; Chriû aeûémisôcdonnè ..coni(
: ..Ttm.4 me Ipienre de Icandale, àla ruine::deâ:'ffi{êli
Exoa.H; chans)&~efurreéti0 ri aes'bolÎ':~~A ulM/J#.p~ro.
.ïz: le de l'Euangile ,eflàux vns;o~e~fden;ort,
.,;t<~V:">?lân9.. .... en mort, &aux autres odeurde vie en vie.la
". t.pi~~~~···i::'7>~1~Iflle(euIeje.reçoi & pre~,.:;;p~ut n:a gùide,
r.Cor.: felO,D laquelleie veux viureéc mourir,
lofut l "':P::':·'):i;,,:,:.Article )tiVI.
ltuit. '? le c~oyqtl.7'!ta.Iet1:ure·:)'<.l'icelle parolle ou
DeHf.U Euanglle) nedg:lt & nepeur dire defiendue
;;:J!4;l8 ou prohibee à~Berfo~~é:9uelconGu: de q?cl
MA'r.6 16 eflat fere ou-èonditionqu'elle [Olt. Ains
AéleJ l' doit eûre communeà routle monde) tant à
hornrnes.·ql1'~ fen:twes.yoire. auffi en langa
ge vulga1re marernelêzcornmun , de tous
~~;;: entendu.d'autant qLi~:r~9US en general elle
efi: adreiTee ,~à tousapparriennent les pro~ :1
meffes du SeJgnel~r~.ç,dnten~e.~ en icelle.par- :~
qllOY 1·A ntechriû <le Romeauec tous les fiés ;
exerce grande &ci::iJ,cl1etyrélQ.pie for tous fi... J
delles enfansde I?i~~ , tant é:'O·'te'qu'i11eur :f
ofle &.defend la leEBlle d'icelle, leuf"p[QPo" ~
faut fes ronges,reuer~~§".fanons &traàitiqns i
dernnables au Heu d'iceH.~ ~QQj1lJffi en'ç~
~u'i.l deffend &comma~~~e plufienrschofè,s
IndIfferentes;fUI la peirî~de peché lnortel::.. ~
',::::; f!m ".
/ ... ~.-:,.;~ ~
./ ...",
•
,ife:cj:a~·~G~:~!iie.'t~; .
.$cf099~'furl.ado~n'~tef~~Ii.~~9u,îen vne vrayc
11ote&:ularqüe dél':Alîteéh]."ilt· .
',':..:'.,' ) '.:~ •. A 'l..4t'l~cLe·'·' ··.L·.7;1' l' ' '
.. , '.' .:z:r. r . '.' . JI' ." '.
·>·;>7){:·1~~~r,~Y.cefi~,:,~~~n~~,doari,"neEl1ang~li.Htb.:
.qu~I?~EO~~ efteconhrnleeeo Ion temps par Jan )';TO .'
..iïlirad~~;;diujris·;,tant,par Iefus Chriû " Pro- Mat.8j~J
pheres &'.>/'1 poflresqu'autres fidelles, &bons 10>:7
miniflresd'icelle ,tellement qu'il n'eû be- ~~'~o ,
foin rriaint~~arit en auoir ou denland.er J.'9~!;'~~~~
des autres, .amsnous contenter de ce qUl'a '1,9 :0
eûé fait, & croireIimplemenc â 12 (f;,91e~pa.. j~
rolle.fans rien enquérir d'auantag~;iv'éil1ans Mat.z4-
& eftans roufiours fu'r nos gard~~~''(lùe ne (0... Marc 1;
yons trompez & dèceus, p~J'?les faux mira-
~les de l'~ntechri~(1e~que(s'1r:,moodeeft au z.ThejJI:
~ou.rd'hul (remplijquifont faits felon l'ope Ap.I3,tô
ranon de Satan, pour confirmer toutes ido..
)a~ries,erreurs,~bl1s~\~. i:1i,sUitez,en aueuglîf... .Rois 2 '-
fanç ~es pou~es 19~oranr·Cel.a per~lettant ~.TlJeff~
le Selgneur iufternent r:pour ce qu'Ils n'ont
voulu receuoir l'Efprit;ae verité pour cHre ..
fauuez . Il permctqu'ilsreçoiuent l'efprit de Mdt.Z7
menfonge auecefficacéd'abufionpour eftre M.:ryC 16
conldem.nez,.p'.aut~?t ql~~ils oDt. aPf:oll.Lié ~lfâe;;:;J
~nen[~9ge &:lnlqU1te~~<J;t ont reicue iuflice 19:
& veritè', les vrais miracles donc font faits 1. Cor.fi'p~tlâ't~ulevertu de ~iéu pour la confirma- I.Cgr.I~
J!bn de fa doétrin~i:§E'pour amener les incre9ules à la vérité q~}Ia. foy ,& confe rmel' les
J'lsaïs fidellesëc '(pyans en icelle. .'
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, Ieëtoy,qnele Bapc'eüne,'iat]cfignc dela MIt! :&
*, nouuelleAiliancc , entre Dieù &. nous ,faite Nulre:6
" .par le[usChrift,& la marque.des Chre.ftiens G(U.I7
:,~nr€u~ngile,comme iadis la Circoncilion Cltiulz
'~~oit'1~:J~arque des Iuifsfous ,la LOJ, ,que IiW
~~.efi :luq~ ,vn Iauemènt exte-fl~ul' t'~lt pa~ tpIJ;.\
l'eau: fig?lfiant vn Ianernent mterteur C~l Till',
l'efpnt,fiutpar le fang de Chrifl : lequel doit ' ".
eflre donnèô; communiqué , tant aux P~,~iS/MAt~I~t1,-8
enfans comme aux,~grans) felon lordonnan Mau i9,
ce-de lefu~ Chr!ft, .'.~ ~e vue fois[~,~li";-rél')le- ~l'fJ,,6 .
ment.fans ramais I.e.relCerer.~'çJ~,Janl~r rou Ep/Jrf4
ge en laquelle Pharao.(c·eft/~,dlre le diable) Exod.L4-
auec tout fon exercirede pe'çlicz,cft totale- l.Cor.lO
ment ftJbJ11ergé) &]'IfraeIit~"paffc par le mi ASes.:Jo
lieufauue . Et puis:cheni.nt p~r le defere lffn ci
de ~e monde auec gran4~sangol(fes}fa(che
ries & tribulations ,vfc iournellement de la
manne celefle.quiefl Ia'fainre patelle cl uSei
gneur, iufquesàcequ'ilentre par mort.en la
terre de prorniilion celeûe..
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le cray aut'Il que le ~aptern1e eû l'entree A[le.; t
cie l'Eglife)vn lauen1ç.iiide regcneratioil)&:dn ,
'rcnouüeJlenlcnt au (~int Efprir , par lequel Ethe.,
nous renonçons àJ~pus.mefmes.â Satnn.âla :t~:/l'?raîrJ~ pec~é,& ;ut,:jTIonde:car ayansd~poui1 EpIJfji:+
. le le viel hôme auec toutes [es concupifcen.. ~oJr;j~,}
,:",. D. Hi-..
:'.Tim.~
: T'im.t
'Marc 8
~a9..ueJ 5
le croy al1ml~sraint5 Sacremensfquir()'oe
Cm. i 7 la feconde marque de la v~aye Eg1ife'-)enr~c"";'
. nom. r4 les fignes de l'Alliance faîte eritre 'I:?,J~!J/<& '
Mat.tS nous.par refus Chrift "Ceaux de la p,roIrielfe .
MdfC 16' du Seigneur & (ymboles externes êc viiibles
;~~u 'u- de la chofe interieure & in~jfib~lê'"Ierqllels:;~<""Jli!t.".,s [001:' en nombre de~}x feulemennâ rÇ~lloir,le
!Jtr':h'":,:'-~'~<r~~ptefme) & la Iainre Cene du SeIgneur..
Jan f~J ' ,icèll~?F_ne font point figges'vuidesou vacuese
Tue J ains' remplis, C'eft àdire) non feulement fi-
~atJ l' gnes fig,nî§,catifs J,m.1i~.:auffi exhibitifs de la.
chofc qu'i1f:~gnifient en veriré (comme
declarerons c~,,: apres ,,:-Dieu aydant ) Tou-
chant les autres cinq q!li·[ont receus & eX04
.ercez auec grand abusS; fuperflition en l'E-~
glife Papiftique:àÇçalloir,coOnrnl?tion,con..
feilio n)~ariage,iil1,pofiti?n clesln,ains.autre
n'lent dia orde,&']'onéhon.. le dl tour cela
auoir eûé ceremonies ecclefiafiiques , def..
quelles les Iaints p~I:'resont vfé en leur
temps faiotenl!ot,[ails aucune fuperûirion,
dcfquellesaufii onpourroit auiourd'hui vfer
i.c,r.; à leur exernple , f~'ppofé que, cela fufi: fait
Gill.;~4- fans erreur, fans â~Ù:5 &. fuper{Hdo~,: faune
'Ephrfi·z. > touliours la libertéC~refiienne & Eûàhgili-4
';;;b:z TO .que.laquelle ?eliure n;~~i~,onfcjencesde fq.~.
~J tes cererncrues exrernesjpar les hommes-in
fiituees fans laparolled~'?;~ejgueur. - \T.
)'{ llrtl-"le'\
... ,~ .~ ~
. .. < -.:J Je...: . :': .::c..........i.::<:.(:;;72;{;..•..:;.r;g'l.lf .. ... .
.. C~s , nous r~~tt;~:~fr~f'qgâefrirê(~!i ..• ·~~·!~~~~~il~~I~~~t~1Jp#::j~receuoir, 8t .:
Cftri ft en iui!ite;;·'SL·fjintet~·. ~ùiêç;}!l~qtiê~ ·txêï~ê~Jdf·Cllofesi1gôifieê~.parjcelui.. · . .. .
nousmourons , &folumes'cnfeuélis<eri(~w '; ..Article~ . i.xii.:
mort, ànll que comme Chrift cft ~e(u(~t~ '.. "Iecro;:'èe Ba~te{rn~ d'eau n'èfirCpoint Mofrc .i.
des mortstpar lagloireduRere,p3:red!~.Te~~:/'.;' ·· .....::;.t.,.e.I..Iem..ent·
'
neceffaire'au [alut que l 'homme Rom.: ..
nous cheminionj en nouuélletè de Vlç;".,!l}pr· '.. d a
tifiant touiiours ce qui cft de nous .e,...:....li:.... l1~Ô".·.i.js.·.•..· "peppjfièbienefire(auué [ans Iuy )en cas e.A es 8,11
'" d x,riecê!Iîté:& mefrne ne douté-ie point du fa- 10
pour deflruire & exterminer 1ecorps '" e lut despetis enfansqui meurent ~ans Bapt~f ~~:~~~ C 'it .
peché. . me,qu'ils-ne foyent fauuez auffi bien quePlis '.Ilois '""::'2";<0;;; .....".'.'.
.Articté LXI. eftoyent baptifez~d'auültqu'ils (ont c6pr~~.~;:,.' ..
en l"allianceduSe:igneur,& fo.nt particiR~rlsGtnfè 11
de 12. promefle gué; Dieu a fait à t(?Hs'::lesfi.. ~07·4
delles & croyans:c~ëft,qu'il fe~.~i:!feÛrDieu& Po ~i
de leurs enfans : n'leernes en.vertude celte
promefle nous b~ptifoos{~~es peris enfan~:
parquoy)('ilsmeuren.t auaQt.q?'efire bapti-
fez.ils Ilefontpasmoins participans de celte
pronleîIè,oe confequêrneritdu falut eternel..
Comme éluiTi iadis [Qqsla Loy les peris en..
fans rnourans fans la circencifion )eftoyent ,
fauuez parce nJefme:.!11oyeo.Cela enreus-Ie G:?'.
feulement desenfansdes fidelles, aufquels R.J 4-
appartiennent les prQweIfes du Seigoeur)&
non point desinfidelles ou reprouuez,
Arriere Ilx l 1 1.
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'ilefrov q~u~ le fa(9ffacrenlent de. I~ C~.. MAt.~6
!1e,cft vne falnte~J~xter~e cere~onJe,I?Ih- Marc 1+
:;tuee par Iefusqnpll en l Eua.ng~Ie) vn lo.ur u« ~1
/i'anant fa mort/g:qs l'eïpece dupaIn & du VlD J l.CD;.t!
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:z.CorS
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Mdl. ;,.!8 Ie crovqnece Baptefinêdoit eflre admini-
~:Y;I firé(n011":P9i;pt auecd~ l'~uile,rel,crachaz,oll
lem Ti; fen1bJables:ch?fes) ainsfeulement .en eau
Àél.I);' pure & nere ati'fpom du pere & duoFl!S &. du
8;9 faint Efpric : iufte l'or~onnance oc .1nihru-
tion de Dieu,ri~y rien changer, adioufi~r"
ou diminuer.S;l~,tout, en langage vulgaire
& C0111nlun , entendu dé tous, cl 1actant que
tout ce qui eft fâl'~ oudit en l'Eglife de
Chrifi, doit eûrcentendu & cogou de tous
les fidelles. Par ce Bapreïrne nous Iomrnes
,h3.f)~ez & rranffortjiez d'enfans d'ire) de
peche) du diable &,ide perdid?n, en enfans
de Dieu.degrace ,,§!.. de faluation.pour elire
les heritiers du Seigô;~ur,& coherit,i.~rs a.ue.ç
Chnû en la vieeternelle . Et, pource,'f~91t'11
eftre donné & comriiuniquéfeulementaux
creareures raifol1nablcs;§pi (ont capabI;s~~
ces cho[e~/k non point aux cloches op a cnç;»
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de lar~~iffion desp'eche7)pârJeqûelSaci:e~:~ fe;;{\li·guftin,;Chri(oHpnlej~autr~s1ernbla<.
t.CCy.l(), menrnousparticipons ·Yerirable*lerit:~I.l .'" 1Jlës:qüi ont vetcu auaotIe .conciliabule de
.corps &.au rang de Ieru~,.t~dil·,JOIJ1~l~~t~r::' '\'J;~t~rân,où fLltcoçlueJa traoflllbftantiation Dr.fu11l".
nourri, & ahmenrez en la maifondu ..Seii · :dJ,pai.2aucorps deChriû.S; du vin au'faeg, :;71~tU..(
-.gneur (qui dl: fon Eglife)"apres efir~f~ti:iiél &: donnee pour article de Ïoy , au grand def- 'l'
. le entrez par le Baptetme . 1ceJui.gUn1doj~ honneur de Dieu, & fcandale de toute l'E-
elire donné & communiqué àràus,fous les glife .I'an r-o f 0, ·parle Pape Leo neuhc-
deux eipeces, [don l'infiitution.'()rdonancf;.· me ,auquel temps Satan elloit defia d.d.1ié, ,..'
'.:'8s.,çoffilnandement de Chriû , coutre lequel comme l'auoit predit l'A pocalvpfe 1 &trou;.:,ApDC.Ze:
n'eftlicite de rien attenter. bloitl'Eg1i(c de Chrifl plus que p.ara~~:Ot{'"
'. . .··?'.~·;~~~tl.·Cle '.L' :x~.: ,. III 1 r. F
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le croy qH'fJ1 'ce faint: Sacrement les fi... ..'./ '. <'.I.c~ ...n gnes ou fyn1bolês'ne fonrpoiat changez en f le croyque tout ce Sacrement gin& con .~..fa.!'!Q
1r::&.. façouquelconque , ainsque ils derneurenr lifte en vrage tellement gne hon l'v1age) ce lue u
~:Auguft. eDtje~ell1~nt eri0~~ur natu:re., C'eû àdire.que pain & cc vin ne font <;0 rien di[fereors à f.Cor rr
s.Chrifoo· lepa.l~ n .eft pOJ:ll.t change, ne "tranifub.. l'autre pain & vin communs.defquels on vfe S . :AugJl..
"!trtl'l. ftanrié ( ainli qU,elçs Caphars & f4UX do- ~ communément enia maifon 1 & pource ne UnZl'lte
éteurs en(eignent ,<1eceüant le poure pOplJ- crey-le point quelecorpsde Chrit] foie con
laire)au corps de Iéfus Chrifi,ne le vin tran[ tenu) attaché ouenclosen ce pain 1 (OUS ce
Mat.t&
Luc u fubûancié en fon fang': Mais que le pain de- pain ou auecce pain : ne le 1àog.-, en ce vin,
6en.11 meure toufiours paiij;& le vin demeure vin, {ons ce vin.ou 3l:JCC ce vin.Ains crov & co 11-~xs. u,19 vn chacun en fa propre &premiere nature. f·Afe icelui corps eûre au .ciel à la dextre du
Car les paroles qu~ç}ltin diti:·~.rçs Apoûres Pere (commepar ci deuant.auonsdir)& qi le
en donnant le paill';;~~di(ant, C'eû-ci mon toutetfoisôcquantes J qùenous vions de ceArl~orps : i'cnren & croY[eflredites par~rië.nie pain ~<ge ce vin, [elonl'ordonnance & i n- .~
tonymie,qui cft: vne m,a!1iere de parier, fdrt ftitution de Chriû '9lJé;veritabl~ment& de
communeaux faimesE.fçr.itures,cornme aur fa!t" t nousreceucnjëie corps& le fan.g d'~
fi les ont entendues &:p'4~Jeursefcrits d~i celui. g{Y'
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. Ie.çroy.qÙëcéft~ reception eflfâitenon .
rotU' pointcliarnellemem, ou corporellement,
I.C6r..10 ains en efprit,paf'vÎue& vraye f(~Y.,C·~~t:à~di,,/;
'&nAlI1,u. re, que lecorps &le fang de Chrif] oefo.l'lt::,·
point d~innezà la boucl~e,o\u au vençr~~p6ûr
la nourriture du corps.ams a nofirefotpour
nourriture de l'e(prit & homme-interieur,
en vieeternelle.Et pour ce faire~ n'eû ia he...
.... /> ... foin que Chriû defcende duciel pourve..
·····>'ni~à nous.ains que o?~fnu)n~ions à,luytdref
f;pbili. fans:g.9s cœur~ par vlUe.foy la haut "a la dex-
«: ,j!;; tre duPere.oû Il eûaffIs, dont nous I'atren
",D 0;" d ' fi cl' lons a no re re emption : & n011 pas e cer
cher en ces clemens vifibles & corruptibles,
Article LXVII.
le cray que celte fainte Cene cft vn facre-
ment de Foy aux'"fideHes feulement, & non
point pour les infideUes : auquel on trouue
& reçoit-on, cequ'onyporte, & rien plus,fi
n'eU a.ug~ent.1.tio~. de Foy ,grace.& vertu:&
pource en icelui trQuuent & reC(0ment Iefiis
Chrift àfalut ceux-la feulement, quile por.
rent auec eux parviue & vraye foy: filais les
autres qui y viéoèn.F (ans fo)'& fan~ peniten
ce y trouuent &"l'eçèiuent feulemfE,;Jes fym
beles & fignes ex(erq;~~ & vifibles)& ce,.~Jeur
conderollation,colll.nîSludas & autres Iem-
blables melchans ~ reR;fouuez. '"Arti~l_
•JtoflP·16
1,(.ar.",6
1.(..Qr.z,6
l..... be[. i
", ·::,.··.&:i+l~i;·::;>"s:::)::;;·:<:/;;':~(:;~:::<,,·.);; ::r~:iJ .,,,.,. 'N.,·.•.. ,..,· , .. " .. '" "
.. ; ,,o .~":;", ,;.:.: '. . ." :·:~~··~,~<~·~~/~:·:~~~~):·~t;>:?_::::,~~·~-·~ :/:'.·~·tf;-.- .~,~ ~~~<~::;'~,-::~i.:,::~;(:,~:~i':;r,?::~:·>;:<'~
tonfifljon4(j~;/'·..' ·<.:"<>~f:ic'~4nGarnier.
.Artic[e<· 'Z·XX.,·;" ,."q:he ~et.aç{')gl~G·4e~ri·LJs.,.;phl§'.fl~:irementque
"_. _"._ "Iecfoy qtit~t~fie Ïainte tâbIed~ii~et1i e; Iemidi, .parla confcreuce S; collation faite
e.Co".~,to~ Ilre admis, feulement les' Edelles, vrais con. entréI'iuftiruiion d'icelle',Cene , recitee &
.~~ThefJ ptreiuSr&dePep'"101iltlellneSr' '&&C'otonltJ~'ni]nl~niegrl'lleeSs: fvel'~a(d'teeZs~:~ "'~~,;<;:' ...,;.•."efcritepar lesEuangeliûes~'& fin guIierelnét M4tl.ZG
" 10.- 'p~rlfApoftrefaint Paul ,& la cclebrarion de A1AYC 14-
Mat.7,t5 crees, que le Seigneur ne donne finori'qu'à "la.IyJ.e[e: pource n'eû-elle point memoire Luc z:
[es domeûiques & fidclles. I'appele indi- du vraY:faCIifice.c'efl â dire.de la mort& pafl.CQr.u
goes tons infidelles ) idolatres )bJâ(phema. fion deChrift , comme en la Iainte Cene:
reurs contempteurs de Dieu , heretiques & ains 'r.e~oncement.d'icelle) d'autant qu'elle Pfi.Il)
"toutes gens qui font (eaesà part, pourrom- I'attribùe ce qu'~ppartient au feul fang de ~~~tJlipre.~'vl1ité de l'EgHfe:t()us pariures.rous ceux CI.lrifi: rftp~nd.u çt1}aEro"i~.) à {çal1oir,üuÎt~~~'~"~;b: 10
qui'fout rebelles à peres & à meres.ê; àleurs ébo n , pur,gauon.& rS.IDJfil0n de~ peçhe~;a-· J:,~, YJ !J
fuperieursjtous Iedicieux , mutins , bateurs, uec collation de grace: & que ~;J.f;eftfalta- 1.Pier . I ... "
noifeux, adultères, paillards , larrons, rauif- dorer la creature;au heu du JJreatel1r '.1 vn i.Lsn : iOIi'
feurs, auaricieur , yurongne~ )gourman( Be morceau de pain, au-lieu de '~efus Chriû no ApO.T,,)
l generallement ,tou~ ceux qui menent vie ûre.Seigneur feul Sauueur & Redempteur.
:;";,, fcandaleufe &dliTolue.Car,telle maniere de Article LX X;Z J.
" gens n'ont pointdepart ne portion au roy- le. cray ,la .tto.. ifieme m',.,a"rG.ne de l'Egtife "11,~tt.1Et
aume de Dieu.pource doiucnr eflre reierez d fi' .lt n œ
& D1ÎS hors de l'E2:1ire:allec lefquels n 'eft li- (gUI eft la !(cJphne Ecc1e..laIl:!q.ue)e{1rc &r~n lue 17
c. '-' dement vtile & profieable, voue neceflaire lan ze
cite, rreqlle~ler)mal}ger)boire)oll contracter I'Ezliïe carholioue .. 'Il - en 'Eg ire cat clique ,,<'pOtlf]a confolatioo I.CDY.)
a la?CeS '. fI ce n'eftpour les gaigner 8:me- des bons) & correétîon'des mefchansilaquel w-w
nef a pelutence. ',' leaoffi ie reçoi t&à icelle, me (l:hmers, fça- r
A}.ti(leL X XI. chant que c'efi I'ordonnance de Chrift eu ~af'S 1,)8
le crey qlie la U1e.11'e Papiftique ri:ef]point l'Ellangil~: laquelie a~~;!fe!1:é prati1uee par ::c:~:~
& ne peut eûre la faiote Cene du Séigneur, les Apqfl:tes en la prH'l)A~lUe Eghfe a ce que I.Timo.!
ains vue pure inuention des hommes, men toucfûft/fait honneûemenr & par bou or- I.CQr. I 4 .
telles & inigues:totalleme nt contraire à icel dre:,,:qui eft chofe ho~~péfte)& nccc:fialre enl~,ommc la nuit au iour) Belialà Chrifi :'ce to~tecongreg;atio~.~)l
que S~··
. '.
~.:.
;
.,' ... '.,";...;
,.":"';.,--;;<.... ~Jf.,::.': .
r.
:.Cor.%
1I.1att.IS
1.Tim.t
MAt.18
Ianzo
Mat.16
.ABu h8
J.Ccu....5
.. '.;'., .
<:onfeflt9V'iÎefoy . ., '.:;ife:ri!n,()Jrnier. ·
l ." " "''-'1'' .. .·,'c.·..'""e'~)'·,"l·c:':.·e:.•.'·.:.··n·',·.,,··,·,',e.•:··.'.:,'.",ie'..fr.v.n.·::··'gl.:a,',.. iu,',e."-Bien.··a,lgu..."..".·,...P.. 0,U,r tetrari.~. · ,
.Artic »<i.x: X 1 r. . .;cJi:èr'lè~mem:bres pourris dllcorps myfu: ~~.tS Il
1ùroylapuHfaurede Iier.&. ~e~eJlier, que deChrifl, qui eftfon Eglife ,vne clef r.c .:~; s,
Uatt.lf) excomm~nier& abfoudre , q~ 9n~appell~,~~> ';::'i>" pour fermer les deux auxmefchans & vD.e z. ..The[;,
comnlunenlent les clefs de l~ghfe. eft!!S'··'·.':::.Ve.,rge/pourleschafiier, laquelletouteff?lS '~:t:~18 donnee de Dieu, non point àVll h,'?J11~le ·l1·ê!.lPQint faite p~ur Je~ ~onfondre, ams
ou deux,'ou à aucuns palticll1ielem~p~Jalns cornmevne medecine (plntuelIe,pour les a.
à roore l'Eolire, c'eft àdjrqà tous.Jerfidelle.s menderçreleuer J gnarir & remettre au de-
& cro f ans ~ll Ch.-ift:oo.[] point pou~ deûrui- gré,duquel i1sfo nt chens & tombez.
I.COr.1Q re)demolir ou gafter, alo,s.'pûnr.:ddier &.a.. . l '~ .. \. or'5"'''uancer le tout. Pourcedi-ie &c~ nfe~e qLle Artic e.. L X XV.
l'exLpn1ffiunication ,gu abfolution d'Icelle; ,~, te cr~y que cefl~'~XCOmrrlllnicatj2.n(q~i .
neclcilc';PRil1t)& ne pèut.eftre d?n~ec âl'ap- efi le dernier bafton de l'EgHÇ~,~)rie don Mate.t8
petit, OUV;:SJJ,loir d'al1~UDS part1cllhe:em~Qt & ne peut eflre iettee contre Berfonne quel
ains par le copfe ntcment de toute ~. Egh(e" conque, qne premièrement iln'ait receu & J.CQf.5
ou au moins-de la pluCgrande, meillurerô; fait profdl1on de l~foy & rèligion Chre- .
plus taine partie d'icelle ~(ongrege~& aC.. fiienne. Comme allffi elle ne peut eflre pro... ·
Iemblee au nom de Choit J auec pneres & mu!geepour quelqu.e.s pet~f~schofes, corn- ~~~f6.
oraitons.:>:", me !Ont debres pecunrarres.ou autres chofes f;
Artiere ·'LXX III I, Iemblables . N"auffiefirf'exfcuree contre ..ABel ~lJS
. tous pecheurs, ains feulernenr contre les pc
le cray ceûe exËpmmunication iettee~ cheurs publiques.rebelles.Se.obftinez.enuers .
executee deumentf, felon que Ielus Chrift Ietquels la parollede Dieu & la correction :i::;l
l'a declaree & coinmandec en l'Euangile, fratenelle,par Chrlfl cornmandee en l'Euan ~At,lg
efire de fi g~an,4e aUlhorit~vi,gueur& puif- gile~n'.a poin~Aç lieu.Parqùov.de ce bafton luc 17
fance,qu'enepeu~:tpmer leS'CleU~,~allX ham abufent grand.ement tqps·ceu>.. qui excom ....
mes: tellement qU'.ç tOUS ceux qq~>[()nt p~r municnrles Chrefiiens !,cp,GUf petites chofes, Jan 9,11;
legitime e:xc::nl1ri;~lpicati~n reiett'ez':&,~mlS & f2t1S auoir prernis !~~correEtion fraternel 16
hors de rEghlc nllhr~,~pte,l~~(er~nt auirJ re- le./Pareillement aumt.'>ceux qui excommuni...
iectez & nus hor~ de J'::fgh~e tr:o~phaB~e) enrle Iuifs,TlJrcs)~:thrijques& autres iofidel
qui eû ès cieux (t'ils ne.~{reuleDnet apen)t.~.~ ;"lês , voireauffi les é'çhenilles & autres befles
.... ce'
1;....
~::;~~;,,>,IÇ .tJe~p~":!~.~'lu~. ,~~et;:r~:çi/,;:,m'%!'i'!;'.<~~·
~peT,.? le cro~::~c!ia·:~~·~l;::~~~/!··
l.r:n Ihl~ lontt\paii~concorde~&'·'êharité)c'en,.?gir~f
/(0.''/1.1:, vray amourêc dile&iofraternël1e)~:mîâblê&
Ihf,S mutuel iupport.iesvnsenuers.les.âutresçefbo, .b Il:":~c,)~n1,3,,4 au! i vne des marques & !ignes'de lavrày..~
o""'. ",:1,.,., E:;li{e catholique, & d~~,>fiaeUes enf~As
~·d.7:\,1?ieu, pat taquene{;~sf()nt' cagnus eûre
dël';è.(cole,& du nombre des difciples de le
jcT;t'rr.7 {uscH.d~:j: & ne faut""'poioi que nous nous
1',.]0:#.7, glorifiotls'du.;; titre déChreftieu , ou. dela
l~J'" foy di!:'Dt,i=êroy,ie cloy:!1 nous n'allons ce
lite 15,:; fie charité'; P~fi~ )amour , & vtaye vnion de
R..orn.: cœur enferrible.concordant I'vn auec J'autre,
1 (Or'.[3' . . C
r4'Q.I en to~tes ~oiil}rs cenures :_car la vra)7~ tOY,
!au.8,,'4 ne va l~mal~ (aQ§, cesçhoie,s) par,le!quelles
~.!an .?,J.,f al1ffi, elle te declare ?:~maolfeHea tous. Ce
{ont les lignes &:,p.uuques de la vraye EgH-
fe Chretuenne tA~ufquelles elle eft liee &
S.Augu. artachee , & '. ng.rî' poin;t,~ vn certain lieu,
te I11PS,OU perfc:tJÎ1ages.Etl:~efi-eBeparfaite
ou ces marques'jorit trouueesô; excercees:
& non palot .... êft: autre part :q!J~ fi l'vne
d'icelle ddfaut) 4e~a n'elt-elle pâs;;P!!faite..
Et con:bienque·c~.!,l~·perfeûîontot~lê,ne
puiife eflre trouueéc:~our l'éfiat de cé:1pre-
tent fiecle.en l'Egliiem,ilitante, touteffo;!~Ja
. .::î '; ," faute
..;;,:;._,.
.:.,--:,....... .J
..).;.~~~,
.. ~ ~.<j,
:,-,::"'0
"'-}2:.'r:'
.'- '.. '~'.f::
.~.. dëla~Gamier.
, l~ptè.~~it,.e.ftrè recognue deuâe le Seignénf,
&:-, t~fch,erd yremedier & mettre bon ordre.
, ," .../irticLe . LX X V l.l ..
....te croy ~ reçoi en cene 'Eo-Iife deux wlai Luc u~ .
, fi' cl' d ~.«': b l . b Mit" zSnes, c e a' ire, eux pUluances 'vne Eccle- tv' ~,iî.afiig~Je & Ipiriruellc.laquelle gift & côfifie L~;~:~6.
en la feulle adrniniûration de la parolle, & M.1t.TG
des Sacrernens l elle ne porte ne verge, ne MarC b
. bafton.~utre que la langue, & n'vfe d'autre 1uc O,T@
coull eau.que du gIaiut de l'Efprit, qui eû la Epl'I'Ji.;6
11 cl D' E î. ble i '" i"- LeUILu .,paro e e ,leu. n]e~l e le conte lCtl;ue lere. ~i
tOl~Sceux qUI o.ot ce glalU~ entre leurs mains E-;'l'r11.;'V·
dciuent elire irreprehenïibles , tant en leur 3 Roù z
vie qu'en doétrine.anrrcmêc on les doit de- z Tim.J
poter & demeure de leurs oflices, & en y Tite r
memeôe fubûituer des autres meilleurs en R.qm~TC
leurs lieux. L'autrepuillance cft politique,à
fçauoir,le l1lagifirat quantaux choies exter-:
nes, & ciuiles .pour-rendre felon iuûice à vn z.Pier..:
chacun ce" que luy appanie nt. Et pource~
.Article LXXV l 1 ID
le croy que le rnagiflra't ef] vne ordon. EXO,18,!.e'
nance deDi~u, en fon E~li[e)pou~ deff~n-. ~::~~~7
dre lesbous ~gens de biens, chaûier & pu E{.1ie 1
nir .les ,mefchans) auquel :luit ~ut rendre le f)~nirl z
tt ibur.honneur & reucrcnce, &obcir en tou Jtom.f;
teschoies, qui ne (ourpeint conrreuenan- 1.Pier.:
tes à la parolle Je Dieu .Et cela enten-ie, ]i,1at. 17:;!;
n,9;1 Ieulernent dû';iilagifhat fid'el1e:ains anf- ~:;~~l.
E · \, l .
Rom.Tl
l ..rier ..l.
l.xod.u
Pyo.16,
J9"lO
Bdrut.%
2o.Cor.20
PjCAU.Sr.
F.firi~ 45
Jilgm~ 14
.,/: ..
c~nfeflion defly"
Idn 18-. fi de l'infidelle.inique & tyrant: auquelauqi
rpht.s faut obeir comme au Seigneu,r , en tout s:
cfJlD[.;
. par tout: fuppofé qu'il ne commande rien)!.Pur.:
contre laparolle du Seigneur: car lors de...
,AtleJ 5' uons plus obeir ilDieu qu'aux hôrnes ,à l'ex..
.empledes Apoftres )Pierre & lan.
Article LXX IX.
le croy qu'au n1agiflrat appartient, non~ ..;z; feulement d'auoir regard [ur la politique,Dt:;.~.JU' ains auill ~ur les chofe~ Ecde~aftiques)pour
17 olier & ruiner toutes idolatries & tous faux
3*R'oi.~.1) . feruices de Dieu-pour defiruire le royaume
4.R.IJl:J 18.1 de rA ntechrift,& toute fauce doéhine~pro ...
~ l: . rnouuoir la gloire de Dieu,& auancer le toyHe JemJe • 1':"' •
l:.fa'49 aurnede Clinfi : fane prefcherla parolle de
4.Ro.z, l'Evangile par tout, & icelle maintenir iuf..
~elJfm.8 Gues à la morttchafiier auffi & punir les faux
Eccle.u propheres , qui menent le poure populaire
DCHt..T') apres le idoles & dieux eftranges: & au lieu
de l'Euangile , prefchent & en(eignent les
fables & traditions des hommes, au defhon
neur de Dieu, & de IC{l1s Chrif] fon fils, al!
grand mal & fcandale des audiceurs , & àla
ruine de toute rEglife. A iceluimagiftrar,
toute perfonne de quelque eûar.fexe ou con
dition qn'ellefoit , doit eftre' {oiett~,& Juy
obeir en routes chofes honnefles & rai[on-
nables, d'autant qu'il reprefenre Japerfonne
du grand Seigneur, deuâtlequeltout genoil
doit flechir:pource ne doit-il point eftreou..
". blié
" cfe 1an Garnier:
bliéà ~os. oraifons , àce que le Seigneurle Itr~.1.9
vuellle diriger en routes (es voyes ) & que I.TJmo.z
,,:ous'puiffions viure en bonne paix & tran-
quilite fous icelui.
; .Article LXX X.
le croy quece magifirat(comnle :1ufIl les Deut.l1
Sacrernens & autres chofes Iemblablesja e- I.s...owi
fié ordonné du Seigneur pour aider l'imper
fetH6 de l'homme en la nature corrompue
apres le peche, duquel le fidelle(apres auoir
eilà yé tous autres IDoyeos) peut faintemene
&. iuûemenrvfer és controuerfiesrque pour.. I.Cor.6
foyent efchoir entre 1uy & fon prochain, &
pour mettre fin & paix en toutes chofes.Par l{pm.tJ
quoy celui qui en neceflité n'en voudrait·
point vfer deueroit plufioft eûre iugé Ana...
baptifte que Chreftien.
Article L X .x X 1.
;
Te cray que le magifirat faintement peut ExaJ.zi
prefenrer le iurernêt aux fidelles en iugemét 4.R.oWZJ
pour cognoifire la verité , & mettre fin à l.Cor..t)
fi d ' Cf' 1 I.E/a. If/;toutes controuer les oucirrerens entre es H b (j
hômes, lequel doit eflre fait par le feul nom .D;H~. 6 TG
du Dieu viuat:d',!~tantquec'eft le troifieme Ltuit.t;
commandement de la premièreTable. Et Exo.zo.)z)
combien que de la perfeaion Chrefiienne Matt.)
foie.dire fimplen1éc]Ouy,ouy:Noo,oon: fans l;tques ~
iurer aucunernent.touteffois le fidelle pour-
ra fainteme~t vfe~~u îurelne~t en lieu~ ~fa:;u
temps.auec diïcretion , en la crainte du Sel- Gen.u
E.ii.
1-1cbr.1J
Gen.:
Matt. 19
1.(or·7
r..Tim;
Titet
LIU.loS
Ge. 1,,8)9
l.Cor·7
$ap.8
)4,ut.19
Druf. 2;
Iofué +
PfèdU'76
Eccle.~
"Mdld.t.
Mdt.S',,!J
J tlges J (
Mi-ut·!4
••/1C1C-f z;
~.R()ù :.5
, conftfion d't~frJ' .' ,.
Heb& goeur,pour chofes honneûes, iut1es& veri~
l?..om.r~C) tablts,pour confirmer la venté)qu3 nd l·h~.n ....
neurdu SeigneuI,ou biê.le Ialutdu prochain
:: .Cor..r Ypend.ô; non point autrement. Cd!" l'hôme
~>!l.( q~i [~a~collfionl~r~ de iurer , f7ra ~empli dYi...
.... ccl, Zh17 1?,!qUltC, & fa maifô ne fera pomttans playe.
Et confdf~ 3uffi,que cornme rous iurernens,
vœux & pronlcffes (faits (elon la parolle du
Seigneur)ioit à Dieu.ou aux hommes" font
obhgat?ireç~&doiuêt eflre gardfz & obfer...
ue.z. inuiolablemcm , ~aum ceuxqui font
faits Ians.ou contre la parolle & cornmàde...
ment de Dieu(comme font les vœux mona..
fliques & autres fernblables.qui promettent
choies.impollibles & contreuenantes àla pa
rolle du Seigneur)n'obliueot, ne lient tl.UCU-
nernent : ains fainteme~t font fon1pus &
violez-car en promeiles iniques, & en vœux
~ots & i?difcrtt\ l'ho mme fidclleprudent &
1age doit changer propos.. .... .
~'"!'.Arti(le ·LX;XXI [ft
le cray & confeffeque l'eflatde mariage
eil entre tous honorable, &la couche -fang
macule") fainte & indiiloluble , ordonnee &
Infliruee de Dieu pour la generatio, ~ prour
euiterfornicarion ;'ôuquel nul ne doic.. & ne
peut eftre reicttè ({':il n'y a iufle & legitime
ernpcfchcmcnt par la parolle de Dieu) ains
don ~flre libre à tûutept'rionne,de quelque
efcat1 fcx,e, ou conditioiiqu'elle foit. Car il
vaut
"
de l an Garnier,
,.~ut beùcoup mieux foy marier.que brufler. I:COj~ .. i
Etpource tous ceux & celles.qui n'ont point !Jap.8
l d cl . t.' att r9:" Of e continence/ont t:~llS de_fo'y ~1a .. l.eVY:; .
~Ie~:afin gue le temp]e. du taint Eïprir,c e~ 1 Co.,,6
Cl dire.nos corps, ne toit polln ou prophané•
Article LX. X~J( l r t,
le ~roy aoffi que ladeffence du mariage à I. Tim.4
certains perfonnages,conlmeauffi la ddfen 2.1 im.,
ce des viandes.la dltference des jours habil- RlIm.. 14
., 1
lemé~,& toutes (emblables chofesefl doéhi M 1.
ne .diabolique de 1" Antechrifl, rotalernêt co- Ba~:C·:.)!
traire 314 hbcrré Ch!eftjen~e &' El1angeli- J:.jaie 1'19
qll~ ~ donnee par Iefus Chriû, laquelle nous ""... 6,;1;
deliure de toutes ces ceremonies lenales & Olt!'6
externes, & nous Illet en liberté de ponuoir ~170J) ,
vfer de tou,tes chofes (t~ans fcadale touteffois C:!1J~l
du prochain) auec aébon de graces au Sei.. Ram.14
gneur.. Car toutes chofes font faites Iaiutes I.e aï" S
par la parolle de l'oraiton ,à celui qui a co- z.:fim·4
gn~ & receu la veriré.parquov vouloir con-
traindre les Chreftiens à telles chofes J c'eft
leur ofter &derobber la libertèt.hreûienne
l '" or 'es tyr:lOller & remettre fous la malediétiô
de la Loy ,de laquelle Chrif p.ar [arricrt & .-!po.:;, li
pa,ffion les a de~illrez.Et ~ft vue vraye mar... cu.,
que &. note de l Anrechriû.
Atticlr: LX X X 1-1 1 I ..
le.croy.que le pur &vray feruice deDieu l!flt.r
ne gtfl: pOHlt en ces ceremonies& (hofes ex lue.6
'ternes1' n'en b,eaucoLlp b~rbottfr & n1urrnu- Matt. ô, 'l
, E. iiL .'
.-
, confeflion de foy 1
LUl 17 ter des longues heures,ny en crier& braire
;·EtaÙ 18 dedens vn.temple,conlnl0afnes.oupreflres
I an5,t5 de Bas..LAins en chofes Jpintuelles ,commeJ{om.14 r.
.Aél.7,17. IODe viue &vraye foy en Dieu,& en faparo]
Gdl.5 ""leparfonfils Iefus Chrif], efficace & ouuran
tepa~ charit~ vers leproc11ain,vraye& par-
GL'·4,n,u Jatte inuocanon du nom d'icelui, auec obe-
Pfil
ilu.50 dience à(es côrnandemens, & humilité d'e.
Joe l fi' ~ 1 r: 1 .Ifln4 pnt.e onl~paro ~e. Car ccmme Dieu eft~.Cor.; E(p.rJ~ , auffi veut..ilefire Ierui en efprit &.
vente.
Articfe LXXXV.
;~~.,~ le cray tout feruice de Dieu fait [an$ ra
.Amas5 parolle & cêmandemenr.eflre idolatrie & i-
Efd.·,)7,65 niquité.rappelle idolatrie(à la faço des Pro-
ler.z,7,I8, phetes)non feulement ce qui en tfait à l'hon
li: 6 neur d'vn idole.ou des dieux eftrages; maisE~:~;6'lIl aufTIce qu'on fait pour 1' honneur du Dieu
1....\.'or.. ) " r: 1 ...If,ZZ v]~ant ,lans pa.ro le & cômandemenr d'ice-
lUI. Pource idolatres [ont nonfeulemêrceux:
qui adorent & Iemenr aux idoles & dieux e-
4·R..oY lZ., firanges,comlne les Ethniques:Payés,& au..
E!~I8113 tres[e1l.1blables:mais auffi tous ceux qui ado:)a.%!) r.
MAtt..l) rent &letuent au vrayDieu ducielld0 leur
fantafie ou traditions des hommes/ans foy,
fans la parolle.ë; autrement que Dieu ne l'a
commandee.Et par le côtraire.font fidelles
tous ceux qui recognoilfent &. Ieruent àvn
r.CDr JO feul Dieu du ciel Celon fa parolle & comma..
Gat.z demenr, deïquels toutes les œuures tant ex-
ternes,
dè l dn. Garnier, '
ternes.qu'internes, corporellesquerpiritucI. co!of.J
les, fontvray feruice duSeigneur , d'autane l{om.IZ
qu'elles font faites en la Foy CluFils de Dieu) bc/r.7
& iufiela v?cation duSeigncur:tèlonlaquel.. Ep ;Jej:+
Ie.chacun Iidelle doit cheminer,
Article LX X XV I.
le croy & confeiTe qu'il n'eft point licite D
au Chreûiê d'affifter)ue d'e{prit pe de corps EÎd~:;rJ
aux facrifices desidolatres.n'aoflid'entrer en I,Car.IO
leurs temples.pendant qu'ils font leurs ido... 1.Cor.6
latries & (acrifices: fi ce n'eft pour les repren 3.11o/~ IJ
dre,monftrer leurs abus, & enieigner la veri ~~ow 10
té.côme ont f2ic.les faines ~r~phetes & Apo 17
j
t;r3i1,
ftres , & noil pOlot pour dJffinlUler comme Gen.%
hypocrites. Car fi le corps eft creature de if!, 10
Dic:m(ainu qu'il eft)comme l'ame.le'Ternple z.Co-r.;,6
du faint Efprit )& membre du corps myûi- Ephe.)
d Chriû f'" doi c.r. . . toCOY.I\que e rnt: IL olt reiurciter vne Journee SAiJ ç.,n
& poffeder la vie erernelle auec refprit) il I:r/2~4
faut auffi neceiTairemét , qu'il(oit toralemêr -
dedié an feruice de Dieu en ce monde auec
l'arne & l~erprit: aurrement ils nepourroyêr.
eûre conioints enfemble après la generJle
refurreétion , ains Ieparez: I'vn feroit au ciel
auec Dieu, lequel il a airné , & l'autre en en-
fer, auec le diable) auquel il a ferui:ce qu'cft
chofe impoffible: pource.di-ie, toutes [es fi- Mlttt.l0
mulaeions eflre vn honneûe & vray renon- Itom.to
cell~entde.Chriû Sc defonEuangi!e.~nfem ~~l.:l
ble.ie croy & confefle que toutes fitho1JS & z•"14.1C.'
E.iiH.
:. ,.~ "' .... ,.,
,'.:p ()1518
Dnn.t
Heb.4:
" '
., .. ': ·i<.·
,,aéTanGa17/-ier,
Pource nous nousdeuons bien garder des i.
,~lag~s furtoutes c11o(es;' ",' >'c, -:
roil.:>tq~t ie c;oy de1 Eglifè CtttIJoliqut:& du c{,o-
"Je;: 'conarntfntcs icelle .. & c"cJll'liuY' ICl)HtltriEme-
poing·dt mafay-
ftcfliinaintenant pdyler dt.r p'uits pvorrdans' .. & qu~
. i.e refoi par icellrfiy,quijèmt en 'n(Jmure t'j'ois. 1)o17t"
. lepremier tft, ..
La remiffion des pechez..
.Artir[e L~Y X XT/ I l .T.' ,
" .
le cray que tous ceux & celles qui (ont 1 ' ., "'"
• , "OU r',lç
Iortis &- [attirent de la race ou lignce d'A. Pjè.l'h 51:
dam,generalement fun t conceus & nais en Rom.)
iniqmté & corruption (exceprévn feullefus 1. Jan t
t hrifl)qu'ils ïontr reflous pecheurs.trâfgref Ela:,;
feurs & preuaricateurs de la Lay & volonté ~PJe;.:: '
du Sei gneur:& felon leur nature.corrom pus p~::!;~.
enClos d'ire, dignes du iugelneot de Dies, Ephcfz .
de la condernnarion & mort erèrnelle.açâs lan 8'
tous befoin de la grace & mifericorde de /fpm.;
Dieu.Sr du fang deèhdftre(padueo la croix: Idn ~ "
D- 1 Cc h "C '1 RQm.rt~a~ ~ leu a to~1t ~nc 0dS ous .pec le, a nn qu'i G(z/o; "
nir a tous mifericor e par Iefus Chrift no-
flre Seignel1r. 00,
Article LX X X 1 Je,
le cror que la cognoHfancedupeclié pro Rom.;,r
cede de la Loy, mais la remiillon & pardon It'~e.JI
d'icelui prouient de I'Euanvile '1 & nous eft Mtch.7 '
d' . b ' fdn; 5' TQlonnee par la feule grace & mifericorde de 'a' ~
Dieu"au fang de le(us Chrift,moyenn~nt la -:: .4- ,'i,
è01JfeIsÎon de jôy ,
llmulatiolls,par lefquelles la ver1t,é~d~t~u~~
, giie eû cachee.S; la parolle duSelgn:e~~ ,~lef
prifee.ou l'inlidclle & ignorant el] côhrmé
en- (ont erreur , ou bien l'inlir file fcanda..
lifé.ne font point de Dieu.ains de Salan,to...
ralernenr côtraires àle verite de ja parolle:
pource ne t"'.a.ut il-point clochera deux coûes
ains droitement aller & cheminer deuaot ce
gr5d Seignel1f,quivoid, tt"garde & çognoïtt
toutes chofes , voire auant qu'elles foyent
commencees,
4rticre LX....y X V 1 J ..
SdP.4 le ~toy au.ffi que]~ ~omm~nc:m ent .de
Pfe.91 toutes idolatries,a efié 1excogJtJtl,on & 10-
tjâ.+G,41 uention des itnages , lefquelles au{li ont eûé
4Z+; fd.ites en abomination & fcandale aux am es
Ojêe JO • des hommes, & {ont côme laqs & filés aux
Barue' piés des ignoraos •pout les faire trebuchen
-: pource ne doiuêr ellespoint eûre honorees,
pfl.tu. lf4 (erLJies,adorees,n~endurees auxtcmpks ou
Deu.7 J16, Ea-lit"es Jn'aux lieux ou lesChreûiens t'aifem
27,;9 • bl~nt pour ouir & entendre la parolle )ains
EXIJ.W,lJ totalement oûees & ruinees, corn me porte
Deut.7 l (, d' d cl S ° &4
o
I((j iI 18
J
e econ CIO ln ~,an bel~ ent l LI elg0
n
eur ) ,
li ce par l'aut torne pu lql1e ( u magl rat, &
Dcvr.vt non point p:u I'aurhorué priuee d'vn hom..
S~tf·14 me p.nticulier :car le bois du gibet, par le-
Pje.ll4- quel on fait iuflice ell: benit de Dieu: maïs
~J:t~.5 Itimage faite par la main de l'hôme, eft mau
~;;~o di~e d.u Seigneur, &. celui 9ui le faft au~c.
'.'Pource
't.Pier.:
l ..1.an .t
~Qlr;j;l
Mdtt.l~
lan~.
Ephe,.z
i{pm.lO
Heb.II
Foy
ltom ·S
Gal4t.4-
Jan;
'Matth..7
ltom.ç
E'iech.IS
t.Tim. r
lan ',,1
Gal.J
f.pht.%
:.Tim.I
Titc;
Matt. t7
;Luc 7
Marc'
lJhél.+,
. Confeflion defoy .......
!t4J.4Jç;ro Foy que nous a.uo~sen luy,par la9uellenOll!
'E~he.: fommes reputez iuftes deuanr DIeu, ~ n~n
Ttte ~ point par nos bonnesœuures ou mentes,ne
~r;.~i pa.r les merites de quelcôque pure creature
~Ja.s) .'ltom.h' celefte oucerreftre : car le ne cognaI ne re:
Epht.ç çoi autres nlerites,que ceux de mon bon ~el
1:lCb.?,lO goeur J nlaHl:r~ & (e~l S.auue3r Iefus !=hnft.
lequela merite & (auffalt abodammet pour
oous,&a payé la dete pour tO?S l~s fiens~ en
effaçantle chirogra~he~ obh~~tlon)qui e-
noit côere nous, & l oftatdumilieu de nous
la fiché enlacroix.
.Article XC.
le croy que cefle ~oy iufiifiatete~ vn p~r
& fingnlierdon de Dteu,lequeleft comune ...
met doné par l'ouye de l~pa.r.?l1el fur laque~
lefeuleelleeû f5dee.& no pOlt fur les d?9:,:l
nes ou traditios; huma.ines.. l'appelefoy iufti..
fiantevne certaine affenr5(e & fer~~ per(u.a.
fion dubôvouloir.dileEtio,gr.ace,bcce & ml...
fericordede Dieu enuers nous pat laquelle
nous fômes aiTeurez , & veritablemét perfua
dezen nos cœLlrsdela mifericorde!faueur,&:
beneuolence de Dieule pere) qu'il eû pour
DOus,enuers tous,& cotre tous, & nous veut
eftre pere propice,pardonoer nos pechez,&
donergrace)a~opter pour.Ces enrans,& COB
ftituer [es heritlers en la VIe eternelle , & le
tout par grace,en [on Fils, & par{on feul fils
lc{us ChrHl: uoftreSeigneur J & non par r:os
mentes
tle l an Garnier
merites) ou bonnes reliures ~ Celte foy peut Luc 'f'1
toutes chofes.ôcrien ne luyeftinlpoffible:la- M~rc r;
cquelle" n'eft iamais parfaite n'affez grade en LP/n1.f.
"" d fi' ne 7nous:pource, euons tou tours pner auec les la r",,6,1\11
Apoftres,difans,Seigneur, augmente noftre Aa.lU~Il
foy, aide noftre incredulité, Car icelle feule l{pm'h+
nous confole.rend [aines, iufles & agreables Gat·3>;l-
deuant le Seigneur, nousfait & declare en.. nu:«
J: d D' & h .. de la vi 11· R.om. [of..rans e leu, enners e a VIe cterne e..
Laquelle auffi efl more, (ource & racine de
toutes bonnes œuures , côme auffi infidélité
efl la foraine & racine de toutes U13Ull3,Ues.
.Artiere X.C 1 ..
le cray~uec cela, que les bonnes œuures Mtlt.7,19~
ne font pOlne fuperflues, vaines.ou inutiles, II;ZÇ
ains neceflàires au fâlut: i'appelebônes œa... la Z')8,lU,
ures non point celles qui [ont faites felon la IhI +
fantaiie ; ou commandement dès hommes) Jt~m.z.)t:
ains celles feulemét que Dieu a cômaadé de ~ai.~'~
faire.par fa parolle.lefquelles doyuent eftre oeuu~tl'.'
faites.non point pour meriter quelque cho- 1\pm.14
fe vers le Seigneur,ou euiter la condênatiô Lttc 17
eternelle.ains feulement) pource queDieu- ~.~+ "
les a commandees: & pour teftifier l'amour Exod.l~
qu'auons au Seigneur)&l'obedience â. fa pa I.T!:Jej:+
rolle & commandernencô; àfin qu'en nous lan I4· l )
& par nous) il Ioirglorifié & nos prochains. Matt·)
tant fidelles que infidelles [oye( edifiez.En- E'i'\.cch.l'~
fernble, pour monftrer & manifefter la foy, ~porr:~Z 9
. 1 zer...
que nous auons en Dieu, & enfa parolle '0- lou]."!. '
, . :~ - ., ;".; ..:
dé,!an Gct17JÎer.
repa:rle fal'lg de Iefus (~hrifi)laguelle proce
~e de l'Euangile,icelle ncusconfole.fait pei'
itHe,r & tr ouuer grace deuant le iugement,
duSeigueur,
Arriere XCI l I.
le CfOY que le peché demeure .toufiours Job J';7."
en.l homme, ~oire aux (a ntjfie~, apres la ~'e- ~~;tlh.t:
generarioo faite par le Baptefme & le fall1t Rom.7)S
l::.lprit,lequel toutcifois ne leur cil point irn.. 'L!an;
puté,par la Foy qu'ils ont en Icfiis Chrifl.car Nlatt,~r
comme tous les pechez des infidelles& re_ L 1ttn ;-
pl'ûllllt'Z {ont mortels & irrenuilibles.â cau- Hlrb.II ;;
- dl' fid l' J ffi 1 h cl an hS,fe e eur 10 c ire.au 1 ~ous es p{'~ _~z e~ 1{pm;,8
fidelles & efleus font veniels & ft n1l1flbles,a 1• . ..m4-,)'
caule,de leurfoy: & pOUTee croy-je :vn feul Marc 6
pechè efire mortel & inemiffible ,à (çauo)r,-Ian3:8
in~de]j~é:cel.ft~ dire.ne croire poï~ au Filsde R~nJ.~ i
Dieu, Car b ou vr3ye foy en (lud1: en trou 1..an }1.
uee.tous pechez {ontcachez.couucrts & par
donnez.
Ie croy larefurreéliü'de lachair'
'qui etlle {econd fruit de. ma foy.; .
Artlfle X,C 111./. . ,.ro·:4~i'
- . Ijao19 !
lé cray vne refurreéHon futur,e~ gênera ,Dan.z:
le à tout le monde tant aux bai qu"a'ux mau ,.Cor.] ç
uais: laquelle fera faite àla,fi n'a( confomma ·~11pf}r.>:!."
" . an ~,l(
tion du monde,p;lr la vertl~ de(hrift,& par Mdtt.:z+
le misillere des Anges: lelquels aueegrau.. ~.~ hlj:+
Con.fefSiondefny
me le bon arbre f~ declare &eft cognu par
fon fruit~&pour nous affeurer & nous f~üre
certains de noûre vocation, election, & pn;
deûinaricn.Ce font les fins des bonnes œu-
ures commandees de Dieu.ôcq.nconque les
fait,à autre fin, il en ~bufe, peche, tàit tort &:
defhon nel~r au (angdeChrifi , l3.: ~dbond ...
re Dieu & 1~ parolle: car pal' (on hue 11 mon-
{he Chriû elire mort en vain.
Artie{e XCII.
~tftt·7
l.Piet.1
"iJ.t..4;
Matt. 9' le croy.qu'il n'y a perfonne en ce mode,
Marc ~ n'en l"autre)o"y au Ciel.n'en la'Terre.qui Ille
Luc '\·7 puiiT.:: rvmeure, ou pardonner mes pechez,
M4'tt.lO, Iiuon qu'vn Ieul Dieu) leque1au{fi a donné
16J t8 J"r et· 1 • -11. d
Luc [-" IJ puiliànce &. autnonte aux mmntres e
~.ran.!o', fa parolle, d'annoncer aux fidelles croyans,
I~n t,! côrris & vrais peuirês , la remiûion dc leurs
,...;tEl.l,)",) pech.z.eûrefaùe par gr4ce gratuite\3U f:lng
10
tlÇ d e C'hrHl PQur eux rcfpadu. Et les declarer
2.Cor.;'l-, ... 'a' 1 1 1 1eflre abfous , e eurs pee iez.S; e tour piH e~~Pier.~ ID inillerede la parolle, en l'EgliCe Carholi-
Penitence. ql1e:en laquelle eû faite& dônee çe~e rernif
E":\.uh. [8 fion,& non point en autre parc.Mais de no-~~;;l - flre F0fté eû requiie enriere p,eniterlce...: l~ ..
1 : quelle a deux parties.La premlerc eficôtri-~::.~ tion.ceû à dire,cognoiiTaoce , auec defplai...
Mauh .27 tance & dereûation du péché )ce qui eû ad-
Matt.l miniûré plr la Lov , & caule en nous vn de-
~~:~"g fefpoir) fi elle n'eflajd~e ~e ~'autre p~rtie~
l ' " qui cilla foy viue 1 en la IDlfenc:orde du Pe-ere.'1 .' - te
Mdtt.%Z.
2.Tim.1.
, .Al~oc,:!.o
, 1èonfefliondefoY~ , '
de voix de trompette appeleronr tout 1~
monde deuantle Seigneur: & allèmbleront,
tous les efleus des quatre vents, depuis le,
haut des cieux) iufques àl'autre bout d'êbas
!:ddtth.t; d 1 cl .& fepareront les mauuais u mi ieu es lU-
fles,& les ietteront en la fournaife du feu) là
Dnn, t: ou fera pleur & grincement dedents.Adonc
- les iuûes reluirôt comme le foleil, au foyau..
me de leur Pere.Et Ierontfemblables & co""
pao-nons auxanges de Dieu. Cefte cft la fe...
caride refurrection, & heureuxcelui gui 211...
ra part & portion en icelle, car il ne fera ia-
mais touché de la mort feconde, s.
.Artiere ..x c v.
E~u';1 le croy que ceûe refurredion fera fàite
SOP!iO. 3 en chair& non point en efprit. C'eft àdi.
:111,'; re,que l'arne ou efprie de l'homme ne refu-
c cc....u "1 fi' 1 &
MdftdO 22 [citera point, d'autant qu 1 e lmmorte ,
1..1/1 ;" ';,:; ne meurt iamais.Mais le corps lequel par a-
z.Cai:~ nant (tant [elon fa nature.que par peché ) 3-
Gen.; uoit efté fuiet àIarnort.corrompu.pourri, &
:R.om.s,t: reduit en' cendre,fera releué & vni auec [on
J. Cat.I) ame & propre efprit )& remis en vn eûat
Gen.: plus parfait que celui du premier hOm?le
Ecc!.q auant le peché.exernpt de toute corruptIon
71om.8 de peché, & confequemment de toutes au-
Phitip.; tres imperfeEtions, conformes au corps de
Chrift glorieux. >
Article XCV lm
Iecroy auillque ierefufdteray,oon point
, en
..... "
,tfèJan Garnier.
. ,
en la. chair ou au corps d'autrui, alnsen fa rob. t~ ,
,.' ~,r Ie» 5,tf
mienne mefine , que l'ay porte. du ventre .A.Ef'l3r4.
de ma mere.auecces mefmes os,auec cepro 1.CDr.~
pré corps.que itay maintenant; icelui toutef 1.Coril$
fois trans-formé & changé: faitde mortel!
Immortehde ccrruptiblejncorruptibleidevi 'l '[4
ibl 1· E " t P'1 If·)le & contempn e,g oneux. t poutee,l a .. ,
[en Illon Sauueur , lefus Chriû: lequel par fa.
verturransfigurera le corps vile de mon ab-
ieEtio:à fin qu'il (oit fait côforme àfon cot~g
alorieux) {elon la puiffince, par laquelle 11
peut a{fuiettir toutes chofes ~ foy.
le cray la vie eterneIIe, qui eftIe
rroiiieme & dernier fruit demafoYll'
Article XC V l lo
le croy que ie refufcirerav ( comme Pay R'"
<lit) auectous les fidelles & efleus non pas ~. RO::~,
pour mourir derechef, comme ceux qui mi- t,;,att.9:l 7
raculeuïemene ont efté refufcitez , tant pa.r t u'7 J
Chrift,que Prophetes,A poflres & autres fë~ lan JI
blables,ains en vnevie immorteIJe,eternelIe .AEf.9';'iJ
& pardurableâ touliourf-mais, pourregner 1AnS,l!
eternellement auec Dieu en corps & ame:
&. de cela i'en fuis bien certain, & n'en dou...
te aucunement: (,achat Gue quiconque clou
te de {on falut fait par Iefus Chrifl, il ne fera fdn;
i2mais fanué..Parquoy.comrne je fuis feur & /t°i·a
certain.que Chrifi eft mort & refufciré pour ~;/;:,~4-'
nloy, & n'en doute en aucune façQJ;l ,auffi l\.m.t
. '} " ' \
. Confefliondéfy' .. ..
J ,fuis-ie [eur&,'certa"l,'ride mon fal,uïfàif'p'â't.--1<3;,), "
6)8.)10 Ioy. Etque infalibfe'nlcnr ie lèray fauuë'&: j~
ray enla vie eternelle par icelui. ,... 7.·.··::
4rticle -,1( C' V 1.,1 t :' . '~>';
-Ie croy que lors ie verray face il fdce ..ce~
't.CQr.r; lui lequel ie voy maintenant par Je mïroir
PI ;~dn) de lafoy , & cognoiCtray FJ,rfaictll1eO( ce-;jeaU.lIo l . " , 1
J.Cor.tç Ll1 que Jc.cogn.oI111alO~enant ~n.;;part1e) e...
E.fd.6~, 66 9~e1 apres auorr defiruit & confondu tous
;l.Pit r,; (es aduerfaires ) les mettant comme le [ca...
~ ..Ajloc..l.l beau de (es piés fera toutes choies neuues,;;:b:~' pour la.gloire des Ge,?s.Et fera Dieu tout en
rous.ôcen toutes chofes.lorsvn 'chacun n'en-
feign~rapoint [on frere , difaut )Cognai le
Sejgn~ur:car tous le cognoi{lronr .dépuis le
plus grand iuiques au plus petit d'entre eux..
.. Article X ç J X ..
le croy auffiqlle come les ames& eïprirs
Luc 1& des infidelles, mefchans & reprouuez. apres
':Nom..16 cl
. eflrefortisdu corps, dés.inco ntinent etccn1.Pzrr·3, c
2:Pitr.z .den; en enfer, en la gthenne du leu eter...
lude.I nel, leursco rps demeurans en terre corrorn
.APDC.l.O pus& pourris, qu'au(1i les cfpritsô; ames des
Luc 23 fideUes & efleus cnfàns de Dieu.désinconti~~;;~6,8, )nentq~'i1sdeparte,nt du cerp,s, fans.~le,n at..
2.COt'o) tendre ?,~en vont la haut au ~lel en g~oJrea...
phil.t uec !c;Seigl]cur. Et lâ attenuent rounours a...
lt(Jm.8 uec vu grand detir, la venue & redêprion to
1.11(1.1 ,tale de.leurs corps, Id-quels ils QAt del.aiîftz
, pourris & corrompus en terre .ce qu'ils ,ob...
nen-
;dé I an G.t1/1nÎe)·.
tiendront audernier iour , & non point de: C~laf, .
uaur ..En quoy ie reiete la forte opinion des S.Ir;netA
clormans(colnbien qu'elle Iernble auoir des ss.c
B
'.?[.
1 ) . Lf:. , ern;anciens & excellens aut leurs qUI arnrrneut
lés efpritsdes Saints n'eflre point encor au
ciel,ains dot mir en vn certain Iieu.â nous in
cogou) iufques à ce qu'ils ayent receu leu~ Ephe....
corps au dernier ~ot1r,auq:lelle c~rp~ mY~l
que de Chrifr enrier.parfait.ôr accoph )doit
entrer en gloire eternelle..
Articfè c.
le croy(pollr la ~n)que.co~~e ...~es r~ints Matt.zr
& bien-heureuxûe mgenlent tau)! en none Jan ç
auec Chrifl.triomplians par l'air en corps, & 1.TIJf[.-t-'
ame pour eternellement demeurer en gloi 1.Cor,15
re auec IllY & [es anges,gu'auffi les mefchâs, Mntt.z)
ir. bl cl (" Luc IJ,Pa ures & muera es ernnez, en iront en A
cl ' hl r. poc.2aenfer en corps & a me, auec le la e & les
ancres pour eternellernèr demeurer, & eftre 511/',1)
tOJ:":lCl1tez aucc luy .en lagehenne au feu) EJà.Jo
qui iamais ne f'eûeint où y aura picots a-
mers.Sc grincement de dents,& feront ville Matt. 8 TJ
111ét touchez du ver.qui nemeurt iarnais.Du- Efà~69 ~
quelle Seigneur OOI1S vueille tous preferuer Marc.9
& O"ârdef l'Jar fa grace & mifericorde, Amé,Ct ..
F. i.
CON C L V S ION.
V()yla (mes ~tre[chers & bien aimez. freres tin ictus Chrift:) en fornme laFoy & cognoiffance des nlyfteres
que le Seigneur m'a donné & ccmrnuni...
qué par fà grace,& mifericorde : ànloy indi-
gne & poure pecheur.qui n'anoye pas rneri-
té tant de bien enuers luv , ains plufioft fon
ire &. iugernent:& pource ie cognai & co n-
fetlè le tout eflre procedéde llly:auqueI feul
ieren gracesecernelles, lequel auffi je prie
au nom de (on fils Iefirs Chrif] noftre Sei-
gneur, me vouloir conïerucr & entretenir
par fon faine Efprit) en ceûe Foy iU1gues àla
fin) & me donner grace .vertu & puii1ànce
de la pouucir co nfe1Ter de cœur & de bou-
che.taut deuârfidelles qu'inndelIes,ryrans &
bourreaux de l'Antechrift , & icelle mainre,
nir iufques àla dernière goute de mû n f.log:
ie delire grandement de viure &. U10Ur1r en
, ceûe foy, içachant & efiat bien aflèuréique'l
le a pour [on fondement la [cule petrole du
Seigneur, & qu'en icelle ont vefcu & font
filons tous les f:1Îl1tS Peres.Patriarches, Pro
phetes & Apoflres de Iefus Chrifi. C'efl la.
vrJye cognoil.fJncedu Seigneur,en laquelle
gin & côtifte la beatitude & feliciré de l'1101u
me.cornrne dit Chrifl: en l' Euangile ~ Cene
eft la vie eternelle/ô Pcre)qu'on te cognoif
fe (eul vray Dieu & celuique tu asenuoyé le
fus Chrifl. Celte eû la doctrine vieille & an
crenne, i·'1'.
dè l dn Gdrnief
tienne, maintenant renounelee & -euelee
par le faint Efprit, laquelle de noftre temps
a eûé relufcitee ) & comme du plusparfond
des abiûn es nous a eflé reftiruee, par la. gra.
ce & mifericorde du Seigneur) & par le mi...
nifiere des bons docteurs , vrais & fidelles
miniftres d'icelle, C'eft la verité cachee t la.
quelle auoit eûé enfeuelie 1 & couuerre par
l'Antechrift de Rorne.S; par [es faux prophe
res.depuis cinq cens ans.ou enuiron.lefquels
au lieu d'icelle auoient alla ncé leurs fonges
& reueries , les traditions humaines & autres
doctrines [emblables, friuoles, vaines & inu-
tiles :10 ora nd defhonneuf de Dieu, a l'etcan
) 0 \. cl lIE l'dale des fidelles,& a la rume etoute g 1....
fe de lefus ChrH1:comme allffi font encor
auiourd'huÎ en pluficurs lieux parmi le filon
de,perfect.!taDt cene rainte doctrjne E..uange
[ique.en toutes pans & p:.f tous n10yes.TaF-
chant auffi de la r'enfeuelir, cacher, couurir,
& totalement exterminer: mais ils periront
tons en la pourluite ,& la parolle de r~ua?~ Eft.4Q
gile d:nleur.era. eternellem~nt ~ car ainf 1a '
Pro~s Ce1Ul qm eft feul veritable &. ne peut11- 1 . l & ] tf' Luc rrmentir, & plufloH e ne . a terre palle-
rayent, que [cs promelTcs ne.fu~ent accorn..
plies . Parquov heureux celni qUI .petfener~.. .
ra iufgues à lafin en cefle doctr ine . Car 11 Maf.l0
fera particip::wt de toutes [-s pron1tff~sde
Dieu& par le contraire.mal heureux qmcon
que la contcm ocra, mefprifera on reietcr a.
E. H.
1.. Tim.1
IantG
.. Confe(?ion d~fo..y
Car l'ire de Dieu demeure furIuy. Q.!Ê croit
('1l1110Y(dit Chnf)il ne fera point cocdem-
né.maisqui ne croit peint il efi defia cédem
né, ra part & portion fera. auec les hypocri...
tes peruen: & mefchans en la gehenne du
feu eternel.
Ce pendant ie rciete roullours la doari-
ne de l'inrerin auec lequel ie neveux auoir
part ne portion) & auffi renonce ~ toute la
doctrine de l'Anrechrift de Rome , àtoutes
îdolatries J fat1ions humaines, erreurs & fu-
perflitions papitliques ) auiquelles i'ay efté
quelque temps plongé Cà mon grand dom
mage)iufques aux oreilles) pour le pallé.m'a..
bu{autaprès les cratures.Lailiant mon Crea
teur , perfecurant (voire iufques à la mort)
ceux qui enfeignoyent ce mclme que main
tenant ie croy & confdTe.
Mais fay obtenu mifcricorde du Seigneur,
pource que ie l'ay fait par ignorance, en
mon incrédulité , ainf que ploiieurs font en..
cor auiourd'hui parmi le monde, eûans me
nez & conduits d'vn fol & indiïcrer zele-I'ef
quels en acculant, perfecutâr, & faira nt mou
r ir les fidelles & vrais mêbres de Iefus Chrift
(qui ne cerchenr qut lhonneur du Seigneur,
& le fallu de tout le monde) penfeni faire
chote agreable à Dieu, & Iuy offrir grands
iacrifices: lefquels ie prie n'elire poinr fi pre
cipitans & legers en iugelnent, mais de plus
pres examiner, & vn peu mieux 'plucher la
cliofe
de 1an Garnier:
,cl1oie) auant que rien entreprendre:à fin
qu'ils ne foyent vo iour contraints de dire,
& confeffer , ce que maintenant ie confdIè
de rnov-rnefrne , auoir lourdernêt erre & pc
ché(pen(ant bien faire routeffois ) en pe~fe.
curant mon bon ~eigneur maifi~~ & 1~U!
Sauueur Iefiis Chrift , Car ce gue l ay fan a
[es membres & fidclles (Iefquels pour lors
i'eflimove, heretiques, fedicieux & blafph.e-·
mateurs de Dieu & de fa parole) quand JlS'
eftoyent amateurs d'icelle ) ie l'eflime aucir
fait à lUY-:lnefrne, car il dit en l'Euangile que Mdl.!)
ce qu'on fait àceux qui eroyent enluy,l'cfii-
me eûre fait àfoy- mcfme.foit bienfoit mal.
Ce qu'il a puis apTes confirmé parlantà Paul AB
qui perfecutoir fon Egliiè apres [on afcen- .,
fion.
Moy donques cognoiffant les grands er
reurs .abus & lùperftitiôs aufquel1es i'ay eflé
plongé par ci deuant. Maintenant je renon...
ce à toutes idolatries & tàufT'es dodrines,
qui font côtraires & contrcuenanres à lado.
chine de mon maiflre IeiusChrifl.qui cft J~
fainre & pure parole de Dieu, contenue aux
liurescanoniques du v!eil & nouueau T efta- :.Pît.Î
meut, reuclee p2r le faint Eiprit : laquelle ie
pren pourma guide & conduire, pour me di
riger & conduire en celle vie mortelle.corn
me la colomne du feu conduirait les enfans Exod.I;
d'Hrael par Je defert, iufques en la terre pro. ir:
mife & defirable : ce fera la lanterne à mes F;eau. U",
E. ili.
lue II
Deut.8
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FIN.
dé 1an Garnier.
rité t ains mifericordieufernent :n1e par'~
donner toutes Ines' offences conne lliY com
mifes.cor» me aufl1 je paldonne à rous ceux
qui m'ont offencé-ô; lue regarder,oon point
en rnoy.ains en la f.ace de [un fils le{~ Chrii],
par le InoYCl1 duquel je puiffè trouucr o-ra...'
ce & rniiericorde deuant luy , & dçU;lll~On
iufte iugement: luy plaife 2.0111 111'afliner
toutiours par (on Eiprir , par lequel ie puiffe
echaper les ernbuches du monde.de la chair
& de Satan. : Iurrnonter roufiours & vaincre
leurs aiTaux & tantations , (anseflre rompu
ou vaincu en aucune chofe: que leurs Iaqs
& filets rompus, ie puifleechaper g]orien(e-
ment.ô; par ce nloyen cognoiihay~ieaper..
ternent , qu'il eft le Roy des fOYS, & Sei- AOpC.I~
gneur fur tous feigneurs/eul Dieu/age,ün-
l"?ortel & inuifible ) tour puiffant,fort & glo
rieux , auquel feu! appartIent le royaume,Ia
puilIànce & la gloire au ficele des iiecles,
Amen.
ConJefion dtft'Y
piés : Enfemble promets POUf: I'auenir &
refidu de ma vie.cheminer & viure felon ce-
fie doéhi ne, le rnieux que fera à moy poffi-
ble : moyennant l'lrpri~ de Dieu.qui m'Jill..
, fiera. & dirigera en toutes mes voves.fans le
phili.+· quel ie ne puisrien) auec lequel ie puis tout,
tellement qile le tout (era à la Iouanve du
··'Seigneur, ~ l'auancement du royatH~e de
fon Fils,) l'edrficacion de toute ]'Eglife,& au
":Â1at.G Ialurde mon ame. Ce que humblement&
de bon cœur ie demende, ilcc bon Pere qui
eft L~ haut éscieux;à C~ que fon nom Ioit en
nous & par 110ns fantifié, comme il eft faine
,en [oy ~ & que (011 roy?ume auienne )telle...
';';lPent qu'il r~goe parfaitement fur nous.Sr
qJ-ie nous obeiil1ons à ra parolle, & cornman
:·dement:à ce que fa. volôté Ioit t~lirC, par nous
ici bas en terre t comme elie eft frite par
les Ïaints A ngesJ'~~ haut au ciel.
Le priant auili par 1efus Chrift (on fils
noflre Seigneur me donner & adminHher
en celte vie mortelle .toures chofes neceiTai-
res)tant àJ'ame comme ao corps.m'adm ini..
ftrant tons les iours le pain quotidia n de fa.
parole fans lequel mon efprir ne peut vi-
VIe. Et pource que ie fuis pecheur {elon ma
nature corrompue.vendn fous peché.ne pou
uant autre chofe que pecher,& que ie l'offen
ce plus 'iue tous les jours, ie le prie n'entrer
point en iugement auec moy.& ne me vou-
loir point traiter & punir [elon que i'ay me-
• 1
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